Wife : 女の言いたい放題誌 by unknown
わいふ 女の置いたい放題誌●205?
特集●ある日曜日・夫婦の会話時尾松子榛葉千津子ほか
投稿●医者と患者とのあいだ　勝浦恵美子
投稿●老人たちは私の恋人　小林智枝
職場は多面体●「書く仕事」甘いもんじゃあござりゃぜんぜ一　宮川秀子
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?」?「……」????????????「???ゃ?????????????、? っ っ??。??? ? ? 」?? ?? ?? ???「 」?「 ? 、 、 。?? ?っ 。??」
?「……」?? ?、??????。?「 ?」?「 ?? ????っ??」?「 ??っ 」?「 ?? 」?「 ?? 」?「 ?」?????「 」 、????? ? 、?
????。????????、?????? ? ??? ???? ?。?????? ? ???????????、? っ?? ? 。
（??????????????、??
?????? ）
?? ????? ??? ????? ??（ 、?? ? ） 。?「 ??」 「 ? ゃ ?」?「 ?? 」 「 …?「 ??、? 。 ?
??????? 」 っ??っ ?????? っ ゃ??」 「……」
（???、??????、????）
?「? 」 「 、 ゃ??。? ?ゃ??ょ」?「? 。? 、 ょっ
????
??
???っ????? ?ょ??????……」（???、????????????）
?「??、 ? 」?「? 」?「 ???? 。??」?「 」 「? ?? ????」?「 」 「
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?
っ??ヶ?。??、????っ???ょ。??????????、???????、?、?????っ ? っ?? っ 、 ょ、????? っ 、 ????????、 ? ??? っ??」 「 。 」 「?? 。? ? 」（???、???、???????）
?「?? 」 「 、?? 。 、???? 」
（???、?、????????
?）?「 ?、 ??、 ?? 。?? っ?」? 「? 」? 「?? 、? ? 」?「??…」?「?っ っ??ゃ? 」 「? ょ?? ?。? ? ?」? 「
??。??????っ??っ???」?「 ? 、 ? ?」?「 ? ? 」 「? っ?? ?? ? ?
（?、????）?「???」??「?
??」 「 、 っ?ゃっ 。 」 「 、?? 」
（??、????）
?「?、 ? ? 」 「??、?? ??」??「?? ??? 。 ゃ 」
（?、??）
?「?ァ」??「? 。 ??「 ?? っ 」 「??」?「 、? ? ?? 、? 。??っ?。 ゃ、 、 」
（??）
?「??? ? ? 」 「 。?? ?? 」??? ? 」??「? ?、????
｛
????
釦
一
』
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??ゃ??。?????????????」??「??????????っ???? ゃ 」
（??、??、?????っ???。
???）?「 ??（? ???? っ 」 「 、っ?????、????????????ゃ??。 ?? ? 、?? ? っ?「 ??。? 」 ?「?っ? ? 。?、????????????????????????榊
????」??「??、????ェー??????」??「?ェー???????、? ? ? ? っ??。? 、 っ 」（???????。?????????）
?「?? 。?。 ?、 っ 、?? ?? ? ゃ?「 ??、? ? 、?」?「??、 、 、 ??? ? ? ゃ 」 「
????
?????
????????? ??????ー?? ??? ???「 ? 」?「 ?」
?、??、???????ょ。?????? ?」 ?「 」 「?っ???????????」（??、????）
?「?ゃ? 、 」 「 、?? 」??「 ? ?。 ?????? ? ?? ゃ 」? 「?? ? 、?? 」?「 ??、 ゃ ? ? 」?「 ?? 」
???
??，
?「????」?「 ?っ 」
（?????????????????
?、? ? ?「????? ?」 ???）
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??
????????「
??????????????????????
「????、????」???????
???? 。
「???? 」?「????? 、
??????。 」 「…… 」 「 ? 」 「??????? 」 「っ??????? 」 「????????… 」 「 ? 、 っ??。 ??????? ?「?? ??? 」「?っ?????ゃ?????? 」
?????????? ??? ?? 。?? 。?? 、
「??????、 ? ? 」
?????。
???????
???????????????????? 、?? 、?????????? 、?? ? 、?? 、
「????、?????????。??
???? ? 、?? ?? ?、??? 、?? 、 ? ?」
「????、??????、?????
????? ??? 」
「???、? ? ー 、
????? っ?? 」 、?? 。
「????、?????? 」「??、 ??? 。 ? 。
????? 、
??????
?????????」?「??????ょ? ? ??、?? っ ??。 、?? ? 」 ??? ? 。 （?? ?? ）?? ?? ?、?? っ ……。「??、????????」??。?「?
??? 。 ?、?? 」
「??、?????????????、
???? ?? ??? 、 。??????? 、??? ???、 、?? っ??ょ ……」
「??????っ?。??? ?
?。?? 、 ?
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?」
「????????????、????
?????、????」?「???????? ?? ??」 ? 、 っ??……。?? 、 ??っ???? 。?? ?? っ ? 、
「???????????? 」??。?「??????? ? ?
??、 ? っ 」
「?????
????? 」?「??」
「????? ??……???
????????? 」?? ??
「??????????? 」 。「?? 、 」「??、??? 、
?、?????っ ? 」? ?
rtN
’v－
v．
「?????」?、????????。
???????????。??????、
「????、?????っ?????。??????? 」 「 ? 。
?? 。 ??」?「?????? ょ 。 ? ???」?? ?? ?「 、?? ??? ????? 、?? 」 「 、 ゃ?? ?ょ?」 「 ゃ 」?? 。?? ? 。???????????????????????????????? 、??????????????????ッ ー ????????。?「???? 、?? 」 、????? っ?? 、 ? 。????? ?????? 。
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????????、????ー?????、 ???、「??????、????、?????????っ??」?「?? 」?
?。???、?「 ????ょ?。 ? ? ょ??」
「????????、????????
???」?「?ッ?ッ?ッ??」?????? 。
「????? 、 ?
????? ? ? ? ?」?「?? 」
??《 ??????????????? ????「??」「?っ 、?????っ???」??????っ???「???????」 ??? ? ?????。???? ? 。「????。?? ? ????。「????ゃ」?????? ???????。?????? ??? ???????? っ?? 。?
?。????（?）?? ? 。
??????????????ょ????、??????????????????、? 。?? ? っ?? 。?? ?????? ??、 。
??????
??????、??
「??ー????っ???」??????っ?。?????????
?? 。
「??????。????っ???」「??。 ? ょ 。っ???????? ? ?。
?????」
「???? ょ 」「?? 。?ョ? ー 」「?? っ 」「?????。 っ っ
??
??
???????っ???っ?ゃっ?。??? 、 、 ??? っ??? っ ? っ 、???っ? 」 ? ョ?ー? ? ??。「????。???????っ????
????っ 、 ゃ ??。?? っ?」?? ??? っ 。 「 ゃ??? ? ョ? ー?っ 。??。 ?? ??? ?? っ 。 っ ゃ
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???????????ョ??ー???っ?。???ゃ????っ????????? っ 。 ゃ っ ?????? ゃ ??? 。 、 っ??っ ? 。 ?????? っ?」「????????」「、?????
の
?????（?
???
??
N
?????
「???。????、????????
??っ?????ょ??、……??????、 ? ? ??? 」「?ョ??ー ? ? っ????? 、 っっ??????? ??」「????? ? っ??、 ???
?っ?。? 。?? ? 」
「?ョ??ー ? ???
???」
「????、???????。? ?
???? ? ?? ? ョ?ー??????????、??っ?」?「 。……?????????? 。 ょっ っ?? 」 。??????? ?。 ? っ】???????っ???。「??????。 ? ???ー?ー?っ 、 っ
????っ?」
「??。????。?????????
??っ? 、? ??????っ?????っ?。 、 ?。?? 、 ? ??っ???っ 」 、?? 。?? 。 。「???????????? ?っ???????????????、?
????? っ 。 、?? ???? っ 。 ? 、??????」「???。???
????? 」?? 。「??、?? ?
?っ??? 、?、??? ?っ ゃっ?。??? ?ゃ????っ ? っ 。
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???????????ゃ??????ゃっ?、?『???????????っ?」っ????????ゃっ?。???ゃ??????、 ??? っ っ 」「????、 。…… ?
??、?」 。 「 ??????っ?????」?「??? ?ゃ?? ??」??????、 「 ??っ ?（???????）?????????
???ャ?? ? ?。
「???ー????? 」「?? ?」「??。 ゃ」「??、 ? 」「?? 、? 。…… 」「?? ? ? 」「?? 」「?? ?? 、??? 。 っ?」
「????。……?っ????????
?」
「????」「??」? ー???????????。
?????、??????っ?。
「???? っ ??。っ?? 、 っ ゃ 。
????? 。 ?、????? 。 、 」
「?????」
????? っ 。?。??? ??。??? ? 。 「??っ ? ょ。 、?? 」「????」??????? っ 。「??」 ???????? 、
???????。
「????? ゃ? 。…
…??? 、 、??? 。 、??? 」
「????????。????????
????」
「??、? ゃっ ゃ? ??」
??????????????????、????? ー??、 、 ????? ? っ 。「??????」「?? ??? ????ゃ?? 。
?????、 」
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??????????、????????? ?。「?????????????????
???? 、 『 』?っ??? っ 。 ??? ? ??（??? ????） ? ? っ 、?、 ?? ? っっ???っ?」????、????? ? 、??
?。
「??????? ? ? 。
??? ?
?、?????っ???。???????? ? ? ?? ?? ???ょ。???、???? っ ? 。?? ?? っ ?ょ。? ?? ? っ??????? 、 ゃ?? 」「????????????????」
????????っ?
「??????。? 、
???? ? 。?、?? 。??? 、?? ?
????っ?、????????????? ゃ ? っ?? ????。? ?????、??? ? っ?? ????? っ 、??? 、 ? ? ?、『?』 『 ャー』 」?? ???? ?、????? ???? ??っ? ?。「????????っ?。??????
??、? 、?? ? っ??????? 。
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??
?????????? ? ????????????????????????? ??? ? ??????… ?? ?? ?? ?… ?? ???… ??… ????????? ? …?? ． … ．．．．．．
??っ?。???????ゃ???????っ????、????『???ゃ?????』っ???????。?っ???? ?っ 。 っ ゃっ 。『?????」??『????????』
??、?? ? 、?ッ ? 、 ッ 、?っ ?、? ???。 ??? ? 」
「????。????? 。 ?
????? ? ?、? 、????、 っ ??? っ ? 。????? 、?? 。????? ?、??? 、 ッっ?????????、???????? っ?。????? ??」「??????????、??????
???。??????、????????? ? 、 ??? ??? ?、???? ????? ? 、 、 ッ?? ? 。?? 」「?????????????????
???、? 」
「??。? っ っ 」「?? ?」?? 。「?? ?。? 。…… ?
??????? ??っ 。 ??? 、 ? ????? 。?? ??っ ゃ 、?? ? 。????? ??????? っ ?。
「??、???っ??」???? ?
?っ?? 、 、??っ?。??? ? っ 、
????????っ?、?????。??? っ ? 、?ッ ??? 。「?????っ??っ???????。
???? ??? っ? ゃ 」?? 。
「?????? 」「??、 ー ?」「??」「?っ ? っ 。 ?
?ゃっ??」
「????ょ? 」
?????? ??ャー ????????????????????。????? ?? 、?ャー?? ? ? ?? 、?? 。「????」????、「?????? ?? っ ?
????」 っ 。
「???? 」「????っ 、 ?
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??っ?????。????????っ?? ? 」 っ 。「??、??????」???、???
?????。 ??? ャー っ 。?? ??? ?????? ????? 。 ー??っ ???、 ? ? 。?? ?っ 、? ??????っ?。????? 、?? ???????? 。「????????。?ー?ー????
?????っ??、 ???? 」???っ ?っ 。?? ? っ 。「 」?? っ 。
「??」「?? ??」??
?
?
μ ??
??
?㌧
「???っ??????????ゃ??。???ゃ????????」「???? ? 」「?? 」「???? 。 っ ??
??」???????? 、 ? ????。???????????」「????????? 」「?ッ。 。?っ 」「?? 。 、 ゃ????????。 ?????っ?? 、 ??
??。 ?????? ッ?? 。??。…… っ 、 ゃ 、?? ?? っ っ 」
「????????????」「?????っ?? ゃ 」 ?。 ?????? ? ? 。「?????
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コ?（
》
傑
?????」?????????????? 、 ? っっ?。?「??????????????」?「??? 「?? ? っ ?。 、?? ??? 」???? ????? ?? 。 「?。 ? っ 」「?????????」???????
??、?「 、 ー?? ? ? 」 、 「??? ??ー」 。 「
??????」??。??????????。 ? ? 。
「???????????????」?
???、 「? ???? 」??っ 。
「????? 」
???? ???? 「 ???? ??」 「 ????? ???? 」 、 「?? ?、 ?? 、?? ??????っ 。 ???????????ャッ ー っ っ???? 、 、?? ? 。?? 、? 、 っ?? ? っ???っ 。?っ ??? ?? ?」?。「????????」????、?「??
?????????????」??っ?。「????????」???っ?。?「?
???っ????? 」 、「?? ?? 」?。 「? 、 ?っ??????、 ???。 っ?? ? ???」「??????ょ??。???? ゃ
????。…… 、? っ 。?? 」
「??」「??、????」? 。「??」
??????? ???? ??っ?、 っ 、?? ???????。?? っ 。 っ??っ っ 。 っ?? 。 っ ? 。?? ??? ? （ ）
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???ッ????
???????、????
???ッ???????
???????????
「????」?????
??
????????、??????????? 、 ? っ?? ?? 。 ? ?、
???????????
???っ?????????????。?? ???、????????? 、?
???????（?????????…）?????、? ??? 。?? ?? っ 、?? ?、 ? ? 、?? 。??っ ?、 、 ??? ? っ 、?? ? 。?? ??? 、 ??っ 。??? っ 。 ?、?? 、?? ? ? ? っ?? 。 ? 、?? ?????? ? 、 ???? 、????。?? 、 ?? ?? ? 、?? 、??? ? 、?。 っ? ???
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????????????????。?? ??????????? ???、 っ （?? ?） っ 。????? 、??? 、 ?? っ?? 。???????? 。 、 っ?っ 、 ???? ? ?、?? ??。?? ? 。 ー?、 ??ー? 、 ???? ??? 、 、?? ? ?。 ー??? 、 ? 。?? ?? 、???????。 ????。 、 ー?? ? 。 。
???????????????????????????、????っ????．??????????????、?????? 、???????? 。?? 、 ????????、?????? ?? ? 、????? ? 、?? 、?? ??? 、?? ? 。?? ??? 「 ー?」?????????。 ????ー? ? 。 、????? ? 、?? 。?ー?????、??? っ 。?? ……。?????????????????????? 、
????????????????。??? ??????、????? ???????。?? 、? 、 ??? 、?? 、?? ? 、 っ?? ?? （ ……）。??、?? 、?? ? 、っ???????????、?????????? ?????? っ?。 「 ? 」?? ?? ……。?? ? 、 「 、?? ? 、 、?? ??? ?? 、??? ? っ??……」????? 「? 」?? 。
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??????????
????????????
、?）
?
???
??
??
?
．．?．???．。，．???〜｝???、??
??
???……???ー??。?????????????????????????? 。? ? ? ? ? ??? 、 ? ?
?????
?? 。?? ? 。?? ? 、?? ?? 、????? ? ??????? 。?? ? 、?、? 、 、?? ? ?? 、
（??っ??????????????
???? ） ??? 、 ? ? ????? 。????、???? ???（ ??? ? ） ? 。?? ? ?
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?、??????、??????????? ? ?、?? ?っ 。?? 、 ?っ ????? 、??、 「 っ ……」 ??? っ?。 ?? 、?? 。 ???、?? ー ???? ??、 ???? ???? ??? 、 っ 。?? ? ????? っ 。?????、 ? 。?? 。 、?? ? 、 ??? ? っ? 。?? っ 。
????、???????っ??っ???。?? ??????、?????????? 、? 。?「 ??? ? 」?? ? ? 」 「??? ?? 」 （??、? ? ゃ?? 。??????）?????????????。?? 、 「??? ???? ? 」??? ? ゃ ?。??? っ「??????????……」????
???? っ 。?? ?? 「????? 」 ? 。?? ? っ 。 「?? ? 、
???」?????????、?っ???? 、 ? 、 ? ??。 「??? っ ??? ?、 ??? ……。??、??っ 」??? っ ? 、 っ?? 、?? 。 「?? ? っ??????」? 、 「 ? っ??? ゃ 」 ? ? 、?? ????? ?? ??、??????? ? ?」 ? 。?? 。?? ???… 、??????? ??、 っ?? ???。 ??? ? っ 。?? ??? 。?? 、? ???。
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???（?）?、???????。????????っ?????。??、???? ? っ?? ? ? ? 、 ? 、?? ?? ?、 「?? ? ゃ 」?? ?っ 。??? っ?? っ? 、?? ? ? 、?? ? ?っ 、?????、 、?? 、????? 、?? （?? ?? ）、 ?? ????? ?? 、 ??? 、 ??? 、?????? ??? ? ??? 。
????っ?????
訴零
x麻δ病
謙や
E，X
??、
で
??
　　
@　?????．
夢づ
?????。?? ??? ?? ????????、?? ?? 。?? ? ??? ???、?????。 ???? 。 ー
????．????????? ??? ??? ???、?? ?? ? 、?? ?????? ???
??
??????
’
?
糖塾
??????????。????っ?、?? ? 。??、?? ????? 。 ?? ???? 、 、?? ?? ? 。 、?? ? ??? ? 。?? ??
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?????????????????? 、 ???? ??、???っ????? 、??? ?っ??。???、?っ??????ょ??。?????、?????? ? 、?? ??? 、??? 。? ??? ?? ??? ? 、?? ? 。????????っ????、?????????ー?ー????? ?っ?? 。?? ??、? ャ?? 、 ッ ー?? ? ェー?っ??? 。 ? ー ー?? 、
??????????????。?????????。????????????。????? 、?? 。?? ??? 。 ?????? 、???? ???。 ????? ?????????? ?? 。?? 、?? ? 、?? 。?? ?? ???? ? 、?? ??。 ? 、??????? 。 ? 、
??????、????????????????、?????????????? 、?? ? 、 ???? ??? ょ ?。?? ?? 、???ょ? 。?、 ? ?? ?????? 、 、?? ???っ??、????????。????? 、?? 、?? ??? ?? ? 、?? ?? 、 ? ??、???っ??? ? 。?? ???、 ???????? ? ょ?。 ??? 、
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???????。????? 、????????????? ??、??????? ?? ??? ? 。??ょ??。 、?? ? 。?? ?? 、 ??、???、 ??? ?? 。 ?? ???っ??、??、??? 。 ???? ???? ? 、?? っ ??? 。?? ??、 、?、 ?、 ?? ???? 、 ??? 。????ー ?
?????????、?????????????、??????????????? 。 ????。?????ょ???っ 、?? 、???、??? 、 ??? ? ?、、 ??? ょ?。???、? っ???? 。?? ?、 ?? ???? 、 ? 、??っ 。?? ?? ュ ? 、 、?? ?。 、???ょ? 。 、 ????? 、??? ? 。?? （? ?）
????????? ??? ????????????、???????????ー????? 。 ??? ??? 。?? 。?? ???? ?????????（????????? ）???? ????????? （ ? ）???? ?????????? （ ）????? っ???? （ ?????）???? ???????? （ ）???????? （ ???????）???? （ ??） ????? ? （ ）
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???ッ?????っ?????っ???????????ー?????ッ
???
??????、??????、?????????……??????。??? 、? ?、
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??????
??????????????（??）
????????? ? ?、?????????? （ ）?、? ? ?????。?? ? 、? ? ??、?? 、? 。????? ???、
????????????、??????? 、?????????ー?????????????????????、｝?????????。?? ?。
?????、????????????????っ????っ???、?????? っ ? っ 。 、（?? ?? ?）?? 、?? 。
エッセイスト・クラブ
〈：：Lpmk’
織、　　／
「
　　
???
??????? ． ???．．?????
???．? ?
縷
?’毎＃　tctt・
搬
??????????ー?、???、??? ー ? ? 。?? ー???????、?っ? ??? 。
「???、????????????。
???? ? 、?? 、 ? ー????? ?? 」 っ?? 、? っ ? 、????? っ 。 、??っ 。 ? っ??? 、?? ? 。??っ 、?? ? っ 「????? ょ?。 ???ょ?? 、? っ っ ???」 ? 。?????、? 、?? っ?。
?????????????、????ッ??、???????????ー???????っ???。?????????????? っ 。?? 。?、 ? っ 。??????。? ??? ?。???ッ 、??、 ー 、??? ? （?? ? 、 っ ?）。?? ? 、?「 。?? ? 」?? ? ???っ ? ?「???、??（??）???????
???? 。?? 、 ??」 ?、? ???? ???、? 。
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???????、????????。??っ??????、????????、?? 、 、 ?、 、?? ? ????? ????????、 ???????? っ?。?? 、 っ 、?ゃ? 、?? ? っっ????????、??????っ?。????? ? っ 、 ?????? 。 ー?? 、 っ ? 。?????? ? ??? ????? 、 ???? ? 、??? 。??? 。??「 」?? 。?「??? 。 ?
?????????」????、????? っ ?。?? ????、? ???? 。??ー?? ??? 。?。 ????????????????。?「 ? ? 」 「?? ?? ? 」 、?? ? ? ー 、??? ? 。???「? 」??? 「 、?? 、 。????? ?っ 。????」 。?? ??????????????ッ?????、?ー ー???。? ? っ 。???????（?っ?? ） ｝?? ?っ ?
??????、??????ー????
??、????????????????。 ??????????。?? ?? 、 ?ー??? ?? ? 。?? 。??っ ? 。?、 ? 、?? ?? 、?? ? 。?? ? 。??? っ??? っ?。?? 、?っ ?。「 ???。 、?? 、? ?? 、っ????????」?????っ???、????? ? 、????? ?? 。
?? ?? ? ょ?? 、?? ? っ 、 ー
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??????（??、??、??、??、??、???????????っ ???） 、 ょ ー?? ?っ 「 ?、 ? ??? ?? 」?? 、 ??? 」 、?? ?、??? っ?。
「????????????????ー?????? ?」 ?
?????。???、 ? っ?? ? 。
??「?????????????、??????????」????っ?。?????? ? 、???? ?? 、?? 、 ??????????????? 、??????????? 。????? 、 っ?? 。?? ?ャ っ?、 ? 、 ???。? 、 「??ゃ?? ? ? ? 、
???????????（????、??? ??????）。????ゃ??、???? っ?、? ??? ょ 」 っ 。 、????? 「 ??? っ 」 ???? 。?? 、 ??????? 。 ? 、?? ?? ??? 。??? っ 。
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エッセイスト・クラブ
自然食通信社の本
?．
??????????????????「????????????、?????????????????? 。??? 。 ???、? 、??? 。
??????????????????????????????? ??????】 。??? ?????? 。???
???? ?????? 、。
呑／こ　lLJ”し中マ家の村ン四日さか人々んら力0豪華客
　。へせ　心’百
甲?
著畠
ご注文の際は発売元・新泉社で
東京都文京区本郷2－6－10
君03（816＞3857振替・東京5－78026
自然食通信社
?????????
?????????????（??）
???????????????????? っ?。? ??? ???、 ー っ?? 、? ? ?。??? ー っ?? ?っ 。「???『???』????っ???」
???? ? っ 。?? っ 、??? ? 。 ??? ?ー??っ ? 。?? ???っ? 、 ? ??? ?っ ょ っ っ 。?、 ????、?? っ 。
「?っ?、?????????????。
?????????????????ゃ?? っ 、?? ?? 」
「???、???」
??? っ 。っ??? ?っ??、? ???????? ?? っ????。?? ? 。?? ??、 っ 、?? ? ??。?? ?、 ??? ? ? 、?「? 」?? ?? っ??。 ? っ
?。
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エッセイスト・クラブ
?????????????? ???? ? ???????? ? 「 」?? ??? 。?? ???? 。? 、?? ??? ? 、?? ? っ 。?? ? 、?? ? っ 。????? ? っ 。????、 ? 、?? ?? っ 。?? ? 、 ????、 ? 、「??????????????、?????? っ?……」
??っ?。 、
2ecs　6
’teb／6 ?
「??????????????、?っ
?????????」?? っ 。????????????。?? ? ????????。?? 。???? 、?? っ ? 。
「??、??????????。 っ
??????????????????ゃ? 」??? ?? っ 。?????? 。?、 ? 、ッ???????。??????。????? ? 、????? ?。 ? ???? 、 。????? 、 ???っ 。?? ??ゃ 。「????っ??、?????????
?、??? っ ???? ? 、??? ? 。 ???、 っ?? 」??っ?? ? っ ? 、?? っ ゃっ?? ? …。
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?っ????
????????????（??）（??）
???????、???????????? 、 ??????????????????っ 、?? ッ?? ? っ 。??? ー 、???、 、?? ? 、????ュ??????、???????「 ? 」。?? ?? っ 。????? っ 、???????? 。?? 、????。 、?? ?? 、
????っ????????っ?。?? ?、??? 、 ???? ???? ?。 ? ッ ???、?っ??????????????????、??? ? 。????? 、?? 、 ????? 。?? ?? 、?? っ 。?? ?? ー 、?? ? っ ー ??? ? ? 、?? ?? ??? ? っ
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?。????、?????????っ??、 ? ??? ?? ??っ? 、????????、?????????????、???? っ 。?? 、 ? ???ュ?? ? 、???っ 。??????? っ 、 ??? ??? ?。 ?? 、 っ?? ょ? ??、????? ? 、 。?? ?? っ???? 「?? 」?? ??????。?? ??? ? 、 。???〜 ? ゃ?、 、?? ?? ?、?? ? ?。 、
???????????????、??????????????? 、?? ?。 、???????? 。?「 ょっ ???、????? ュ?? 」 、 「 ……?? 、? 」 「?? ?? ?」???、?? 。 ?? 、 「 、????ゃ 、?? ュ???????? 」 っ 。?? ?? ? 、??????ュッ? 「 っ?? っ 。? ?、???? 、 ュ?? ?っ? 。?? ?? 、 っ?
???。?っ?????????????? ……????????????? ……。??? ? 。?? ? 。?? ? ??? っ??。 ? ?? ?、?? ? 。?? ?? 。?? ?? っ 、?? ? 。?? ?、 ???? 「 」??? 、?、 ッ ?。 、?っ ?? っ 。??? ???、 、????? ? ょ 。 ??? 、 ? ュ ……。?っ 。
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???????
????????????
「?????????っ????」「?? ????、????、?????? ?? 、
???」
「???ー 」「?? ? 、? 」「?? ー ? 、 っ????、?、?????っ?????
?? 」?? ?っ????? ???。??? 、っ????????? ? 。????? っ??? 。 、?? 、??? ? ???。
??????っ?????っ?。??っ????? ー ? ?????っ 。 。
「??っ?ゃ?、??、?????」
?????ー 、 ??? 、??? ??? 。
「???ー、?? ??、??????」
??っ? っ?? ? ?。
「????、 ?? っ ? ?
?」??????ッ???。?????? っ?。?? ???? 。
?「????、????っ??????、??ょ??? ?っ??? ? ? ??? ? っ?? ? っ?? ? 」?? ?? ォー???ー??「????」???。「?????『???????』」「?? 、???ー??っ???」「?? ???? 、 っ
?」
「????、 ? っ 」
?????????っ?? ??? っ?。
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「??、???????っ??????ゃ???」??????????っ?。「??、???????っ??????
?????????」????ー?? ???????ォー?ー 。????????、 ? 」「? ??????、??
???????????????」???????? っ 。 ???? 、 ゃ?? ? 、 ???? 。??? 、?? っ 。 、?? ? ? っ 。
「?????????????????っ????????、????????
?、??????????」?? ????ー??????????。
「?っ???? 」「?? ?、 ??? 」「???、?
?????ょ」
「????? ゃ ……」
???? ?? ?ー? っ ????。?「??????? ??? ?、?? ??……」「??????、????????????、??? ????
?? ? 、 、???? っ 、っ???????」????? ??っ 、????? っ 。
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?????
????????????（??）
?????? ?っ? ? ? っ???。 、 ? ? っ ??? ??????? 。? ??????????????、? ???????? 。?? ?? 、???? 、??、 ??? っ 。?? ?? ? 、???、｝ ?? 、?? ょっ 、?? ?? 。?? ?? ????? 、
，????
?
．．????
，…????
　　　　ほ　　　　　　　　　　　　　　　ロ　ロ　　　コ・㌃　”∫ン
????????、?っ????????? っ っ?。?? ??、???? ????????? 、 、??? っ 。 っ?ょっ ? 、??? ?? ?。?? ?? っ?? ? 、 ? ? ? 、?????? ャ ャ 。?? ? っ?。 ? 。 「?? ?? 」 、?? ???? 。「??????????ょ??、???
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??????????」?????ゃ?、 ????????、
「???????っ?、???っ???
??????? 」????? ? ッ?? 。 ??? ? っ ? ???、
「??、???????」「??????? ? 、
????????」?? ??? ??、?????っ?? っ 。 ????、?ー ー ?????????? 。????、 っゃ?????????、 ????????? 。 ??? ? ?、?? ???っ 。っ????、?? っ?
???????。?? ?、 ????????、???っ 、????? 、 ???っ???????、 ??。?? ?っ?? ? ?。?? ?? 、 ? 。?? っ? っ っ 。
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??????????????っ?。????????????????、??? 。????? ??? っ っ 。
????????????????????、??????????? 。????? 、 、?? っ
?????????????（??）
????っ?。???????? ??? ? ? 。 ???? ? 、っ??????っ?????????っ
?。
???????????????っ?。?? 。?????????っ?、??????。?? 。?? ?、?????? ?、 ? ???????????? 。?? ? ?? 、?? っ 。
?????????。????????
??? ? 。 、???? 、??? ??? 。?? ?っ 、 ?? ? 、?? ? ??? ???。?? ??? ?。 ????? っ??????ゃ? ? 、?? ? ? 。?? ??? っ 、?? っ 。
???????????、???????? 。 ? っ 、?? ?っ???っ??? 。?? 「?」 ? 。??? ?、?? 。 、?? ? ? っ 。?? ? ???? ??、??? 、?? 。???、 ? 、?? 。?? ??、 ??? 、 。 、????? ? 、??? 、?? 。?? ??っ 、??????? ?……。
????? ?????? ?????????、??、．、 ｝、? ? ??｛???????????? ? ??? ㍉? 、?? ．???? 《〜
????????
????? ?????、、?? 』?㌦、? ．? ㌃? ㌔??， ? ．?????? ?? ， ??? ?? ? 、???? ? ? ??? ? 、
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???ー????ョ?
????????????
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????????｝?、???ー????ョ 。 ????。?? ?????????? ???、?? ??? ? 、 ?っ???????っ???? ????????、 っ 。?? ョ?、???????ー ? 、????? 。???ょ ゃ っ?? 。??? ??? ??? ? 、??? 、?? 、?。 ? 。?? ?? ??
??????、????????????? 、 ?っ???。????? ー ??????。?? ー ー?? ?? ??、???? ? ー っ?。 ? ッ?? ??? ???、 ー????????? ? 。?? 、?? ? っ? 、 、??????? ? ? 、??? ? ? 。?? っ ? 、?? ? ? 。?? ? 、
?????ー??????。????｝?? ????、???????? ??? ? 、 ??? ? 、 ??? ? 。?? ー? ?、?? 、 っ
??????????????????、
????? ? っ 。??? ??? 、 ??、 「 」ー? ? 、 ? 。???ョ????????。?????っ? ? 。?????? ッ 、?? 、
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???、?????。?ー???????? ? 、 ? ??? ???。??ッ?? ? ? ???? 、 、?、 ッ?????、 っ?。??っ?? ? ???ッ ? ー?? ? 。 。?? 、 ょ 。
?????????????? 、??????????、?ー???っ??????? っ 。?? ? 、 ょっ っ?? ?? ッ っ 、?ょっ?????、?? 。??ー?? ? 、???? 、 ッ?? 、 ー ー ?? ー 、
?????????っ?、??????
????っ???、????っ????
??ょ???? ? ?。?? ???? 。?? ???????ー ??? ? 。????? 。?? ー??? 、 ??? っ?。?? ? ? ー?、 ? ? ー ー ???。?? ?? っ 、??、? ? 、?? ? ?っ?。?? ?? ョ??。 ャッ ャ 、 ャ ャ?? 、 ??? ? ?
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?????????????????????っ???、????????????。 ? ??? ? 、?? ? 。??? ー 、?? っ 、?、 ? ?? っ?? ???? ? 、?? ? 、?? ?っ 、?????。 ャ ー?? 、??。 ?????? 、 、?? 、?ッ ? 、 ???? 。 ッ?????っ ?。「???????????」?????
????、「? ? 」
???。?? ?っ???。??ー??????? ー? ??。
「???????????」??っ??、「?? ???????っ??? ?
???」???。?? ??? ?? ?????? ? 。?? ー ェッ ー ??? っ? 。?? ? ?、 、???? 、??? ?。?ー??? 。????? ． ????、? 。?? ー ョ?、???、? ?? ?。???? ッ 、??。???ー???っ? ? 。??????? ?。?? （ ）
??????????????? ?? ?、 「? ??」???? 。?? ?? ? ?っ??、????????、????????? 。 ?? ??? 。?← ←??? ← ←?? ?← ← ??←??←???? ?????? ?? 、 ???? ? 。??（?） ? （ ） …?? ←? …? ?（??????（?）．????…
?（?） ←????? 」 ? 。 ? …?? 「? ?? ?? ?﹇????
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???ッ????
?????っ???
?ッ ??
、?
???? ????????????「???????」???????????????????????? ????? ?? ???????「?????????????????ッ」?? 、??????? っ 。???????????、?? ?? っ?? ??? 。 ???? ? ????っ? ? 。 （ ッ、?? ） 、｝?? ??? ?? ??、??ゃ ?? 。 「
ッ」?????????????????。???、?????????っ?????????「????「???????』 、 ゃ????」????????。
????? ? 、 、?? 、 。?? ??? 「 ? 。????????」??????????? 。
???、???????????????? ? 、?????「???????、??ゃ?? ???」 ? っ っ?? 。 （?? ー）?? ? っ?? 。 「???」 、??? 、?? ? ? ???? ……。??? っ????? ??????? ?? 。???? 、 ー?? 、?? っ? 。?? ?? 「 ? 」???、? ?（?） っ ??? ? ?。
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????????????????????「????? ? ?」「????? 」?????．?、?????????。???????? 「 っ?? 、 ??」?? ?? っ ?ー?????? 、 、?? 。 ?っ?? ?「?っ ? ?ゃ 」?? ? 。?? ? 、ッ??っ????ッ??ッ???????……。?? ?、 っ 、?? ? ? ? （??? ）。? ?…… 「 ゃ?????」 ー 。?? 、 ? 。
?????????????
??????????????、?????、 ー っ ……。?? ???????? 、?? っ 、??
轡’
??
　　ミ
　　整：
◎
??
???????、
??????（
??っ???。????????????? ? ??、 ?? 。?? ?、? ?? 、?? ?? ょ 、??? っ 。 ???? （ ?）??。 ? 「 っ 、?????????????? … 」?? ?、 ??? 。? ? 、?ょっ 、?? ?? ー?ー??、 ー?? ?、?、??、 ゃ? ?「?っ????????っ??」???
??。?? 、? ? ? 、???? 、? ??? 。 ??? ?、 ?? ? っ??、 ? ? 、??????????……。???? ?? ?（ ? ）
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???????????????「???」????????
??????????
碧
???????
?????
、
”．，
，、??．
????、?
?
（??
?????????、?????????? っ 。 ? 、?? ????? 、?? ?? ?、?? ?っ 。 、???? ? ??。??? ? ー ー ー?????。（???っ??、?????
??????????、????????? ?????、?????っ?） ??? ?、? ? （ ）?? ?? っ 、???。? ????? ? ?、 （?? ）????っ 。 ? っ?、 ? 。ッ?? ?????っ? ???
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??????。?????????????、??????っ?????、????? ? ?????? ? 。（???????）?、?????っ???? 、 っ
?? っ 、 ???（?っ?? ー ー??） ? ???っ 。?? ???? 、? ? っ 。??っ 、 、 ?っ?。
（??
??????? ??、 ?? ??? 。??っ??????。 ? 、???????。 ? 。?? ?、 、 「????」???? ?????、?「??? ? 」 。
????????????????、「????っ」??ッ 、 ??? 。 （ ）??? ? 、 。?? 、? ?? ???? 、??? っ ょ ょ ???? っ っ 。
「???????????ょ??」
????? ? 。?? ? 、??? ?? ? 、?? ? 。 ??? ??
??????????? 、
????? 、「 ← ← 」?、 ?? ュー ー?? ? 。???? 「 」 「 」??? 、 ??????っ???「 、 ??? 。
「……??????????。????
??（??）……」?? ?、??????????????、 。 、?? ?? 。
「?っ、??????????、?????? 。 ? ?
?? ょ 」?? ??? ? ? っ?
「?????。? ?? 、
???? 。?? 、 （?????、??． ）、?? ? 」「?????。（?? 、 っ????）
??、? （? ）?? ? 。?? っ????? 。 っ???、 ? ? 」「??、???ゃ????????。
????、?? ? 」?、 っ っ
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???????????（??）????? 、 ? っ?? 。?? 、? ????????? っ 、?? っ??? ???? ? っ??? 。??っ?? 、 、 ??? 、 、?? ? （ ）?? ? ? ??っ 。 ? 、?? ? っ 、?? 、?? ? 、っ?。?「???????????????ょ?」 、 っ 、っ??? ?っ? 、 ????????、? ? っ??（ 、 ? ）。
（??
?????っ?????、???????? ? 。
「???????、???????????ょ?? ? ?
?? ? ょ 」
「???、? ?、
??? ???ょ?? ょ??? ??????、? ? ??? っ 、?ー っ?、 ?っ????????。?? ?? 、?? 、? 」??? ? ? 、?? 、 ー 、????? っ 。?、? 、 、?? ? 、 っ?????、?????っ???、?????????、?（?????????
?????）??????????????っ ? 。 、??? 、 ??? ???。（???? ? っ 。?? ? ? 、??? ? ）??っ?? 、?? 、?? ? っ???、?? ?っ ?。
「????????、????????
????? 。??????? ょ?。? ??????? 」 。???、? 、?? っ 、?????? っ 。?、 っ? 、?? ?? 、
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??????????。?、???????「???」??????、?????? ? っ ?、?っ ? っ?。????? 、 っ?? 、 、?? ?? ? っ?? ? っ 。「????????、????????
????? 。っ??? 、 ????っ （ ??? ） っ
??」?? ?? 、 ???? （?? ）????っ??、???? 、?「??、???? 」 ? ?っ 。「???っ??????。??????
???、 っ ??? ょ ??? ?? ょ??」??????? ? 。
???、?????????????、?? ???、? っ?? 、 っ ??? ??っ?。??????????? ? 。「?、?っ?、???????????
?。?? っ ?、?? ? 、?? ? 」?? ? ? ?? ????。?? ? 、っ?、?ッ???、???????????、 ? 。?? 「
??っ???????っ????」???? ? 。 ? 、 ??? っ?? ???????……。??? ??? ? 。 、っ???っ????????っ????。
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?
???㌧?
、?
?
?
（??
???、???????????、?ッ??? ? 。?（?????）
「????????????、????
???????っ」?? ??ッ ? 、?????????? ?????? ?????、?? 、 。 っ??、 っ ッ?? ?っ 「?? ?? 、??」 ?、 ? 、?? ??? っ 。?? ?? っ?? 。
「??????っ。?????????
??」??っ??? 。
「???????????」???? 。「?? ?っ」
「……??????????????
???????」?? ??、 ???????????? 。
「??????、???……」
?、?? ?っ?。??????ゃ ?? 、?? ー ?? 。??、 ?? っ??、 ? 、?? っ 、????? ?? 。? ??? 「 」 ???（??） ?? 、?? ? ? ????、?、?? ? っ 。「?、??????っ???……?、?
????、 」
「???????? ? 」
????? 、 ? っ?。 、 ?
?????、???????????（?）?、???っ????????っ
??? ?????。? 、
?
?? ? ? ????っ??、????? っ ????。?? ? 、 、???? っ 。?? ? ー 、?? ? 。 っ?? ?? ?。?? ? 。 「??」?? ? 、????、 っ 。っ????っ??、????????????? 。
（??
???????? ? ??????、????? ?????? っ? ?っ?。
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??????「???????。????? 」? っ 、 ????? 。?? 、?ょ ? 、????? ??、??? ???????っ? っ っ 。「??? ?? ? 。?? っ 、?? 」 ? 、???
?????????????????。?、 「 っ。っ」???????????????、????? 、 。?? ??????????ッ ?????。????? 、?? っ 。 っ?? ? 、 ? ????? ????。? っ??? 、?? っ??っ ? 。???? ????っ?、? 、?? ? 。 「 ……」 ? ? 、?、?「?? 。 ?、?? ??」 。 、?? ? （ ） 、?? ? 、? ???。
????、?っ??????????。?? ? ? っ?? ? 、 ? 。?? ?、?「? ????……」??? 、 「 っ ????、? 。?っ 」?? ?? 、 ?、 っ?? 。?? ??? 「?? ? 」 ? 。????、?「 」 ??? ? 、 。?? 、 ッ????、 っ ??? 。 、?? ? ? 。????? ? 、???????????????? ? っ 。
（??
「????????????。????
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??ゃっ??。????????????? 。?? ? 。 。?? ??っ 」?? ?? ?? ?っ??。 っ?? ? ? 。?? ? ?? 、?? ??? ? 、??、 ? 、????? 。??、 ? っ??、 っ 、 っ?? ??っ 。「???????。???、??っ??
??っ? っ ?っ 、?? ? 、 っ?? ?? っ?っ ?」?? 「? ? 、 」?? ? 、?? ?? 。 、 、?? ? ?
????????。??????????? 、 ? っ 、??????っ?????? 。
「??、??っ?、????????、
???、??? 、?? ???っ 。 、っ???????????。 ?????? っ 、 ??? っ 、ゃ???????」??? っ?。???、?（????）????????、???
??????? 、??? ????? っ 。??? 、?? 、 ャッ ャッ?? ? っ 、? ?? ????、 ?、 ??? ? ?
っ?。???「???」??、???????っ????、???????、?????、? ? 、?? ? ???? ? っ?? ?。 「っ?っ?、?っ?ゃ????」?、?????? 。 、?????????っ ?? 、?? ?? 、 ? ー 、?? ???ー 、 、??? 、 、?「 」 ．?。?????、 、?? 、?? っ? ?、 「?」 ? ? 、 」?? ?? 、 。?? 、? ? 、? ?? 、?、?? ??。??? （?? ???）
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???ッ????
??????????
場??
??
?．
??????
??? ???????
????っ???????????? ?、? ??? ? ?、?? 、 「 」?? 、 「 ? ?」、 「?? 」? 。?????????「?????」???、 っ 「 」??? ???? 。?? 、?「? 」 ?? っ?、? 、
??????????????
??、?????、???????、??? ? ? ????、?ッ??????????。???????? ? 、?? ??????? ???、 ??、 ?? 、??????????????????
（????
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????????、??????????? 。??? 、?? 、 ???。?? ????、???????? ? ? 。????? 。?? 、?????「 」 「 」??。 、?? ? 、 。?? ?? ??? ??? 。? ?????? ??? 、 ? ー 、?? ???? ???、 ? 、?? ? ??? 。?? ????。?? 、 ????ー??? ??。?? ? 、??。?? 、???
????????「???」?????。?? ???????、?っ??????? 、 ?ー? ??? 。 、?? 。?? ? 。 、?? ??? 。??? 、?? 、?? ? 、 ?
???????????????????、 「 ??」? ?。?? 、?? ? 、?? ?、 ? ??、「??????」??????????
?、??? 、?? ? 。?? ??????? ??、?????? ?っ 。
「????」?????ゃ????ゃ????
???????、?? 、?? 、 ??? 「??????ー ??? ?」? ?。 ??? ? ー?? ?、 ッ??っ 。
????????????
?????????? 、 ??? 、 、 ッ っ?? 。?? ? ー 、?? ? ? っ?。????? ??ゃ 、????? 、 。
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「?????ゃ???????」
???????????、????、???。?? ???????????。????? 。 ??? ? 「 」?? ? 、 っ 。
「????????????????? ? ?。
???? ??? 」?? ? 、? 。?? ? 。?? ? ー ッ?? っ 。 っ ??? っ 。?? 、 ? 。 、?? ? 、???、?? ?? っ 。?? 「 ???? 、 ? 。?? ?? ……」
??????、???????????っ?。????????????? 、 っ?、 「?? 。?、? ??? ? 。 、 ???っ ? ????? ? ょ 」?、 、っ?????????。??? ??? ?。??? 、???? ?? 「 」?? ?っ ?。「????????????? ゃ
??ゃ ? ?????ー?? 、?? 。 ??? 。
???????????、????????、 ? 。?? ?（? ）、????ー?ュ??。???? 、?? 。 、?? ? ー ?ー?? 。?? ?? ? ???、 ? 。? 、?? ?? ー 。?? 、 ッ??? 。?? ???ィー?? ?????? 、? ?。
?????????????? 、 ??? ???? ???????????ッ?????
??ー??
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???????????っ???????? 。 ?ー?????、?????、?、???????。?? ? 、?? 、? 。「??? ? 、 ? ー っ???? 。?っ??ゃ……」 、??????? 。（ っ
?
●
??っ???????????。???? ? ???? っ ?、??? ?? 。???）?? 、?? ? ー????? ??? ???????? 、??? ?? ??? 。?????
／疋ヌレ40レ～二多レ～、う・
????????、??っ????????。??????????、?????? ? ??? 。?? ?、?? 。?? ?? 。? ー?? 。?? ?? 、?????????????????????? 、 ー?? ?。 、 ー っ ．?? ??、 ｝?、 ? ? 。?? ?? ??? 。????? 、?「 ??」 ? っ 。?? ? ? ???。 ? 、????? 。
??????、????っ??????????? ? ? 、??? ?。 ?、?? 、 。??、?? ? 。?? ? ?? ??、っ??????????。????? ー「??、??????????っ???
????、?? ??」 。 、?? ??????? ??? 、 。?、? 「 ュー
、???
?ゃ??????ィ????、?????? ? 。 ? ??????」???。????????? ?。?? ?? 、 ??ー??? ??? ? ??? ? 。?? ??? ?? 、「 」?? ? 。 。?? ? 、 っ?、 ? 。 。?? ??、 ー ー
?????っ．?、???????、???? ?、????????? ?。??? ?? ? ??? 。?? ?、 ????? 、 、 、??? 。 っー? 。 っ っ???? 。?? ???????? ????? ?。????? 、 ? ?っ?? 。??? ??? 、??????? ? 。?? ?? っ??、 っ 、 ??「 ? 。?? 。 、?っ 、? ? 、 ???? 」?? ?? 。
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??????????????????????。??「???? 」 ? 。?? ?〜?????ー???、???? ? ッ ー????? 。 ー?? ? 。??? ? ? 。↓???????????、????????。?? ? ー??? ? 、?? ???。 ????????ー? ?????? 、 ????? ?? 、 「 ?????」 「 、??? 」 。?? ? 、 ー?? ? ? 。?? ? 、????? 、?
?????????????
????????ー??????。???、??????????????????、? っ 。?? 、 、
【?、??……?????????、「?っ?????????っ??????っ????? 、 ?
??????ー ? 。?? 、 ? 『 、?、 ー?? 』っ っ っ?? 。? ??、?? 。??????? ? ? 、????? っ????? 」?? っ??。?? 、??? 「 ?。?? 」 っ 。??、 ? っ 、
??、????????????????っ ? ． ???????? ???っ 。 「 ょっ?? ? 、 っ?」 ? 「 、??」??「??????、???っ??、??? 」?? 。?? ?? ??っ 、???? ? ??「 」 ? ????、 、??? 、?? ?っ? ???（ ） ? ?? 。?? ． ? 、??? 、?? ? 、?? ??。???、? っ 、っ???ー????????。????
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??????????????????。?? 、 ???????????????? 、?? っ 、?? ? 。 ッ 、 ッ?? ?? っ 。?? ?? 、 ッ
???????。???????????? ? 。?? 、???? 、 「 」ゃ???? っ 、 ????? 。 ? 、?? 、 。
?? ー?? ? ???????????????????????????（??）?????っ???? 。?? ? ???、????????????「? ? 」???? ? 、?? ?? 、?? ?? 。????? 、 。?? ?? 。?? 「 、
?????……」?? 。?? ??、 ????? ?、??? ? 。?? ? ??? っ
????。??????、??????
????（?? ）、 ???、 ? ェッ ? 。?? 、?? ? ?、ー? ー?? ????、????? ー。
??。?ー??ー???????????? 、 ? ? ?????。??? ??????? ??っ 。?? ? ォッ?…?? 、?? ??? 。? 。??? ??? っ 、?? 。? ?? ? ???????????????。?????? ??? 、??? ?ァー?? ? 。????? ?。????? っ?? 、 ?? ?????????? ?、? ャ ????。 ?、 ? 、??? 。 ー?? ? 。?? ? ー????????? ?（ ）
???ッ????
マ?
????、???
????????????????????? ??
??? ???????、????????????、 「 ? ???」????? ????、? ??? ??? 。????? 、??? ?、 ? ッ?? ? 。?? ュー ??、 、
?????????????????? ?????????、? ???? 。???、???「 」 、?? 、????? 、 ュー 、 ??? 。?????????????????。「??????
???????、???????????????? ?、?? 。 、 、?? ? 、?、 、 、 、 ??? ?ー ? ??? ? ? 。?? ?? ? ? 、?? 、?? ? 、??。?? ?? 、 、???。?? ?? ? 。??? 、 ?
（???ュー?????）??????
?。?? ?? ?、 っ?、????? ?、????? ．?? ???????。?っ ? 、 ?
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???????。???????、?????????、??????、????? 、 ? ??。?? 、 、??? ? 。?? 、 ? っ ???。?? ?? 、?? 、 ? 、?? ? っ ??、????? 、?? ? 。??、 ? ?? ? 、?? ??、??? ?? ????? ? ?? 、?っ ????????。?? ?、? ??? ? ? 、?? ? ? 。??? 、 ???、 、
??、??????????、?????? ? 。?? ???っ???? ?、?っ?? ?? ???????、????????。?? ???? ? 、
■
＼
’
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???、???????????????? ? 、 、?? ???? っ っ????? 、??? ????????っ?。?? ?? 、 、?? ?? 、 ? ???? ??? ??っ 、 ??? っ っ ? 、 、??? 、?? 、?? っ? ? ?? 。?? ??、 ?????「???????? ?? ???? 。?? ? 」 、?? ? 。?? ? 、??? ? 、 、?? ? 。
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????「??」?????「??」????????????????????????????????????????「 ?」???? ?????、???? （ ?? ??）? ??? ? 。?????、??ッ?ッ??? ? ?????? ? ? ??。 ? 、?? ?? 「 ?」 っ????。 ? 、??? っ 、?? ?。「??」?????????（??????）? 、????ー??? ?、??????? ? 。????? ??? 。????? 「 」 ? ??? 、?? （ ） 。
???????????????、???「??」???????????っ???????。?????????????? ょ 「 」?? ???? ょ 。?「 ? ?『 』 、?????? 。?? ???っ っ 、 ??? 、 ? っ?? 。??? ? 。 ?、?? ? ??、? 」?? ? 。???????、???????????、??? ? 、?? ? 。?「 」 ? ? 。
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?????????。????????????????????、??????? ? 。?? ?、 ェ?? 、????? っ ょ?? っ 。?? ?? ??? っ 「 」???? ? 。?? ?? ??? 。?? ?? ? 。?? ?、 ???っ 。 ?、 、 、?ッ??、????????、?ョー???ー?ー ? ? ???。?? 、???っ??? ??。 、 、?? 、??? ?っ ?
?「??」?、???????????????、??????????????? 。?? ?? ? 。 ??「 」 ? 。??? 、 ? 、??? ?
??????????
節
???っ?。?? ?っ 「??」 、???? 、 ???? 、?? ?? 。 ?っ?、??????、????????????? 。????? 、 、???、 、 ? ??…… 、 ??? ?? 。???、? 、 っ
?????????。???、????、??、????? ? っ 、???、 ? 。??、???、 ? 、?? ????? ??。?（??????? っ 、?? ?? ? ）?? ?っ?「 」 ッ 、????っ 「 」?? 。 、? ? ??、 ? 、?? ?? 、 、?? ? 、 ? 、???? 。????? ?? 。?? ??? ? ?? 、?? ? 、???、??? ? ????? 。????? ? ?（ ? ）
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?????
???????????????????? 。 、?? ??????、????????? ?? っ 。?? ?? 、???? 、 ??? っ 、 「?? 」 っ ? っ 。????? ? 、?? 、?? ? ??? ?っ?? ? ????? ?。?? ? 、?? ? っ 。 、????。?、 ???? ?っ 。?? ?っ ? 、
??????っ???、?「???」????。?? 、 ? ? ?????っ 、 「 、 ? 」?? ?? ??????。?「 ?」 ? ?。?? ?（ ?）?? ?? っ 、 、?? 、 、?? ??? 。????? っ 。?? ?? 、 ??? 、??? 、??? 、
「??、??っ???……??、??ゃ
????、 ? ゃ 」?? ? ゃ ? っ?。?? ???? ? 、
??っ??、?????????????? ? ? っ???、 ? ??? 。?? ?? っ 、?? ? っ 。?? ????ォ ?ォ ?? 、?? ?? っ? 、 ????っ? っ?? 、 っ っ?? ?? 。 ????、「??ょ??…?、??ょ?……」??っ??っ?。
?? ? 、? ????? ??っ 、 ??? ???? 。????? ???? 、 っ?。
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??????????????????っ??、???????????????????っ 。?? ?? 、??? 、 、?? ?、???????? ? っ 。???? 、 ???ー???????。???????
????っ?? 、? ??? 、 ?。?、 ??? っ?? ?? ???っ ? 、?? ?。????? 、 、??、 ? ????。?????? ???ッ?ー?? ? 、????????っ ? っ 。 ょ
??????????????????、?? （ ー???? 、 ゃ ????、 っ??、??????? ?っ???????? ????っ?。?? ?ょ?? ?。?? ? 、?? ?っ 、????? 。??っ ? っ 。?? ? 、?? ? っ 。 ?? 、?? ?? っ?? ?。 ょ?? ? 、?っ??????。??? っ?????、 、??? ??? っ?。
?????????????????、?? ????? 、 、 、?? ? っ?? ?．??。??? 、 、??? ? ??ャ?????????、? っ?。?? ???? 。 、?? ? ? っ?? ? 。 、?????????? ????????、? 。 ?????っ???? 。 ???っ?? ? 、?? ??っ 。??。?? ??????。 ? ?っ?。 ? っ?? ?? 、?? ?
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?ッ????????っ?。??????? ? 。 ? ???、 ? ???????? 、??? 、?? ? っ 。?????っ???、????????、?????、??? （ ）???? ㌦?????? ???
｝?
???
??????っ???。?? ??っ?? ????????? 、 ? 、 、?? ?? ??????? ??。?? ?? 、?? ? ? ??、 ? 、 ?、 、? 、??? 、?? 。 っ?????。? ? ???? 。??っ??????、?? 、 ??。?? ???ャ?? ??? っ???、 ァーッ、 ァーッ?、? （ ョ 、?? ? ー ） っ????。 ? 、?? ッ っ
??????、?????????っ???。 ??? ?????? ?? 、ッ??????????、??????????? ー ? 。
??????????????????????? 、 ??? ?? ? 。???、??? っ っ?? 、????? 。??? ? 、?????。??? ? ?
??????????????っ?。????? ???????、??。 ??? ???っ 。 ? 、 「??っ?? ? 。??ょ」?、 ? ? 、
?っ???????っ??ッ
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．．　nt1一　　
???っ?。?? 、? ?????????????、 、?? ????????????????? 、? っ 。?? ?? ? ? 、?っ? 、??っ?。????? 、っ?。??、?????????っ??
????????????????。??? 、?? ?????????? 。?? ? ??、?? ?? 。???ャ??????????????????。????、 ? 。?ッ????? ? 、????? ??、?????っ?、 ???? 。?? ??、??? ? っ 。?? ?? 、?、? 、?? ? 。?? ???? ? 、?? ????ュー ??
??????????っ?。????．」??????????????????。????? っ?? ??? っ 。?? ? っ 。 っ??? ? ?、 ??? ? 、?っ 。?? ?? 、????? っ 。?? 、 っ??? っ 。?? ?? 、?? ? っ?? ?? ?っ??????っ?。??????? 、??? 。 ゃ?? ャ 、 、
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???????っ?。???、?????? ? ????、「??っ?。???????????」
???っ? ?????っ?。?? ?? っ 、 ??? ? ???????????っ??????? ?っ?。??????、???? っ?、 、 。「??????????? ?? ?
???? 。 、 ょっ?? 。
「???ッ?ー
?っ??????? ?）
（????、 っ? ー ャ ）「?ー ャ 」
????? ? 、 ? ??? 、 「 ……」っ?。????? ? 、?? ? ??、「????、?ー?ャ?、? （ ?
?、????????????）」??っ?、??? ????? ? 、 。?? ? ?、 ??????? ? っ 。????、 ? っ??。????? ? 、?? 、?? ? ????????。?????????っ?? ?、?? ??? ?????????。??????? ?、?? っっ?。??? 、?? 、??????????? 。?? ゃ っっ???、????????????っ
?。?? ???????????、????????「?????」??????????。 ???????、 っ?っ っ? 。「??……、??????…?」「??……」
????? ッ っ?。
「?、?、?ょ ???」「??????、 ?? ?
??????? 」
「??っ?? …… ???
??……」?? ?? っ ? 、 ??? ???、? ?????? ? ??、 ? ? っ?。 ?? 、 っ?? ? ゃ??、 っ 、 ? 、?? ??? っ 。???
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?????、?????????????? ? っ?、 ? っ 。
「?????っ????」
????? 、
「???ゃ ……」 、 ????
?????? っ???? 。
「?????? 」
????? 、?「 っ 」?? っ?。? ??? 、?? ? ? っ 。??? ? 、??????? ?????????。??????? 、 ? ゃ?? ? 。??? 、?? っ 。?? ?? ???? 、「 」 「
??」??っ??????、??????? ? 。?? ??????????????????? 、 ? ??? 、??? ? 、???。?? ?? ? 、っ????????????????????っ???。 ?????????。?? ?? ? 、?? 、 っ?? ? 。 、?? ? ??ャ ? ? ?。（???????????、?????
????? っ?? っ ）?? 、??? ?? っ???? ? 、
?????、????ッ、??ッ???????????、????????????? ?、 ? 。?? ????、?? ? 。?????、?? ?、 （?……、? ）?? ? 。?? ??????? ??っ??????っ?。????? っ 、 、?? っ 。?? ????? ??「?????」??????????????ゃ 、??
???っ?。 ? 、?? ? ??っ 、 ?
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???、?????っ?????????? ? っ?。??? 、????????????????????? 、 ??、?? ??????? 「 ? 」 。?? っ???????? ????。?? ?? 、（?? ? ??） 。?? ??? 、?? ??? 。「??????????」
????? 、 ゃ?????、 、 っ?? ?? 。??ゃ??????っ?? ?? ?っ??? 、 ?????っ? ?????、?? っ 。?? 「??? 」? っ
Z ????
も映
、
?
臓函
????、、
????
?
．．??
団
?、
?????????????????。????????????? 。????? 。 ゃ ??? ? っ?? 。?? ?? 、?? ? 。 、
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、
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「??、????、????????…
…。???（???????）?????? …」 ? 、 ??? ??っ 。
「???????」 ? ?
???? 、?? 、 ??っ ??? ?? ょっ 、
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「?????????、??????????。?????????????っ?? ? 。?? ??、 っ ……」
?? 、?っ ゃっ???????。「……?、?????、???????
?。??、 ? ……、?? ? ? ……」?? ?????? ???? ??? ? ? っ??。?? ??ゃ???、????．「?????????????????
???。? 、?? ?っ 」??? ? ?? 、 ????? っ 。 ?????? ?? 、?? ? っ
???????。???? ?っ?????????、 ? っ?。??? ? ? 、?? っ?? ?、? ?? ?????? ?、 。?? ?? っ 、?? 「 、 ……」 っ??。????? ッ??? 、?? 、?? ? ? 。??? 、 ?、?? っ?? ?? 。??? ?。?? 「 、 」?? 。「?????」??????、????
?????????。????? ??「???」???? っ 、????????? っ???????? ?、??? ????? 。??? っ?? 、 っ?? ???っ?。???っ????? ?っ 。 ??? っ 。????? っ?ャ??ャ?っ ?????? 、??「?? 、 ?」っ???。??? ? っ っ????っ??、 、?? 、 ? ゃ?、 ? 、 ??? ?? 。
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??っ??、?????????????? ?、 ??。?? ?? 、? ?っ???。? 、 、??、 ? ? ????? っ ? ???????? ? 、?っ 。?? ??、 、? 、????? 、 、??っ っ 。?? ??? ? っ 。?? ? っ 、?? ? 、「??ゃ?、???、????????
???っ 、っ?? ……」 、 、 「 ょ?? ……」? っ?? 。?? ? ?? 、????????? 、? っ???
??????????。??、?????、 「 」 ???、?????? 、 っ?? ?。「????」
??? ?、???????? っ 。?? ??
「????」??っ ?????っ
?。
「???? ……」「?? …… …… 」
????? ??? っ 、?????????? ??。???????????? ?????? っ 。 ????、?? 、?? っ 。?? ?? ????? 、?? 。「???????」????っ????
??、?????????????、??? 、??????っ?、???????。???? っ?? ? ? ? 。?? ??、 ??? 、?? 、??? っ 。
???????、?
????、?? ??? っ? 、?っ???????っ??、??????????? ? ? 。?? ???? ゃ ??????????? 。???ゃ 。?? ???? 、?? ゃ っ 。?? っ 、?? ? 、
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??。???????????。?? ????? ?????。 ? 、?? ? ? 、?? ?? 。 ????? 、?? 。?? ???? ｝ ? 、?? ? 、?? ? ? 、??? 。?? 、 。?? ?? 、?? っ ? ??? ??? 。??? っ???? ?? ???。?? ???? ???? 、 っ?? 。?????っ
????、?????????????????????????。????っ?? っ 、?? ? ? 。?? ?ゃ っ?? ?、???????「????……、?????……」 。??????? 。「???。????、???……」
?????。?? 、
「????」???????。
?「?? ??……」
「???……」
??? ?っ っ ょ?? ?。?（? 「???? ??? ? ? 、っ??」 ? ゃ? ? ????ゃ ?っ ??。
?????っ??????）?????? ?っ 。 ?????? ???、??? っ 。?? ? ? 、? 、「???……、 ?ー 」 ? ??。 、 ??? ?? ? 。?? 、?ッ ??? 。?? ???? ? 、??????????、? ?????? 。（ 、 ）?。?? ???? ? 、 ? ?????? ??? っ??。 、??? 。??、 、?? ? っ?? 、? ? っ
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???。??????????っ????? 、 ???? ? 。 ょっ ??、 、?? ?っ っ 。?? ?、? 。?? ?? 。?? 、 ???ッ??????、??????????っ?? 。?? ?? ??? ? 、?????っ? ?。 ??? 、 ??? ? ? ? 。?? ?? ?っ?、 ? ? っ （?…… ? っ ……）?? ?? っ 。?? ? ? 、????っ ? ?? ? 、（????????、????????
????????????）??っ っ 。??? 、 ?????? っ?????、 ? 、??っ ? 。? 、「????、????????????
??」??ょっ ゅ っ?。?? ゃ??? ?? ?、?? 、? ? 、??っ ? 。????? ?っ 。?? ?? 「??」 ?っ ? ? ? 。???? っ 。????、??????っ???????? 。 ? ????っ?。 っ?? っ?。??? 、 っ
?????????????。??… っ 。 ?????? ??????、??っ?。???? ? ??? ? 。????? 、????。?? ?????? ? ??っ ? 、 っ?? ? っ 。??????っ 、 ?、?? ?? っ ?? 。??? っ? 、 っ 。?? 、?? ??? 。?????、 っ っ っ?? 、 っ ??? ? 、
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??っ???????????????。???????っ?????? 、 。 っ??、 ? ?、 、?? っ 。????? ? 、?? っ 。?? ?? ???? 。 ー?????????? ?? ???? 。「????」????????????
??、 、?? ?」 、?? ?、 、 「 （??? ?）」 ?????。
「?????????、?『?????
??』?? 、? ? ）」??? ??? ?? ? っ???、 ?? 、?? ? ?
?
「
＝一－ ????｛? ??鑛「??? ?
?
勘 ????
基”L’．L
l荘憲
《ミ
包「．．
A
???????，?? ?
㌦
“s．IK　II
???↓???コ
欲
?、???っ???、?? ? 。
????????
???? ????っ?。??? ??? ?
（??）??????????????
????? ?。?? ?? 、っ????、??????????っ?????????????????っ???。????????????? 。??? 、?? 、?? ? ? っ 。??????? ? 、?? 、 っ っ???、???っ 。「??、???。??、???????
??」????? 、
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????っ???????、??????? ? っ ????、?? ??? っ 。
「??????????」
??? っ ? ??????? 、 っ?? っ?。? ?????? 、?? 、 ?っ 。
「????、????? 、
?????、 っ ? 」???、? っ っ?? ?、?? ? ? っ?。??? っ???? っ 。
「???（?????、???）……」
??っ?????? ? 、?? ???? ?。?????? ? ?
???っ??、????????。?? ? ? っ 。
????????
一、
?????????
?、??????????、?? ????? っ?? 。?、 ??? 、?? ??? 。
一、
??????????
???、?? ??? 。?、 ?? ???? ? 、?? ? 。七六五四三N　　　N　　　S　　　N　　　S??????????。?? 。?? 。?? ?。?? ? っ ?
???????。?、 ??? ?????? 。
????????????、??????? 、 ??? 、???????????? ??? ?? 。?? ?? 、??? 、 「?? ?? 。「?????。???????????
???? 。?? ? （ ャ? ー?ー）。?? ??????? ??? っ 」?? 、??? ? 、 。?? ? ??。?っ??っ??? 。? （ ? ）
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サ㊥クル
・．ｾより，，
???ー?????
?．．???
、
?
??????（?）????ー????????????「 ?
?? 、 ??? ッ ー 」???? 、?? ー ??????? 。?? ? ????、．????????????????? 、 。?? ?? っ??、?? 、ー? ?? ー?? ??????。
?????????????。??? 、???? 。?? 、 っ?? ?、??????????? っ?? っ 、???? 。?? ー ?、??、?? ?? ??、 。?? ?????? ?。 （ ）
「
ヲ
〈???〉????????????? ? ??ー 、?? ?? 「 ?ー?ュ ???」 ?。（? ?）??? ??? 、 「 」?? ??? 、 ? っ?? 、 ? っ?? ????ー??????ー?ュ??。??????? ?? 。?? 「 ????ー ー?? ?」（? ァ ?）。?? ?????? ?? ????? 、?? ???? ー ???。 ??ー????。???????????。（?????）
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対藁
　　　ツ
?????
｝ ?????????????????? ー
???????
????????????
????????????????。?? 、 ????????? ???????? っ 、?? ??? 、?? ? 。?? 、?? ???、?っ 。?? ? ??????? 、 ?? っ?? 、 、?? ?
???????????。??????????????、?ー???????、?????? ? ???、 ? 、?? 、 、?? ?? 。?? 。?? 、???ォ??、 ????? 、 ?? 、?? ょ 。?ッ?? 、 ??? ?、???? 、 っ???? ? ?っ? ．。?? ? っ 、?? 。
??????????、?????????、?? 。?っ????、?? っ????????? 、?? ??、 っ??。 、 ??? ??? 、 ???っ 。?????、 っ?? ? っ?、????? ? ?????? 、?? ???? 。 、?? （ ）???? 、 ???? ??? 。?、 ?????? ? っ 、 、?? ??、???? 、 。?? ? ??? 、
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「??ッ???」?「???????」??、
?、???????????????????? ? 、 ??。?? ???? 、??「 」?????? ??? 。 っ?? ? 、?? 、?? ?? っ 、?? ???? ? ??? ??? ??。?「?」 、 ???? 、???? ???? っ???。 ? ???? 。?????????????? ?
???
????????????（??）
????????????、?? 、 「?????? 」?? ???、?????っ? ?? ??、???? 。 「?? ??、???
?ょ?」??????。??????????? ?、? ???、 、?? 、? ? 、????? ?????、 ?? ? ?? 。 ??? ?? 、???? ???? 、 ?????? っ 。?? ???? 、??????っ?。? ???? ?、?? ?、?? 、?、． 、?????、 ??????????? 、?????? ? ?? ?っ 。?? ??????。???? ?、?? 、?? っ????? 、?? 、 ?????? っ?。
?????????????、???????? 、 っ?、????? っ ?、?? 、????? ????????? っ ……?? 「 ???っ 、 ??? ?? っ 」?? 、 ???。 ? っ 、??ー ??? 、 っ 。?ー ?? ????、? ??????? ? 、???、
???
（???????）
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?????????????
???????
「????、? ???? 。????」
???????????っ?、?????? 。 ? ???、 ?、???、 ??? 。?? ?? ?????っ????、? 。っ?????、???????? ??????? ? 、?? ? ? ?
???。???っ??????????、?? っ??、?????っ? 、?? ? ??? ?? ? ???、???????っ ?? ?、? ??。?? ????、 ? ??? 。???、 ? ?? 。?? ? ? 、 、?? 、? 、
／／f
へ
、?
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??、?????????????????、 ? 、?? ?? ?????????。?????? ? 、?? 。 、?? ???っ ? 。?? ??? ? 、?? 。?? ?? 、 ????? ??、 、?? ?? っ ?? 。?????、 ? っ 、??? 、?? っ 、 、?? 。?? ????? 、???? ????? 、?? 、 ?
???????。?? ??? ???、???????? ? ?? ?????、?? ?? 、 ?? 。?? 、?????っ 。 、?? 、 ?????? 、?? ??? ? 、????? 。?? ?? 、???????????? ??、???????、 、?? ???? 、 ???????? 、?っ 、? ???、???? ??? ? ?っ??????? 。
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?????、??????????????? ????? 。?っ ? 、 ー ー??っ?、 ??????、???、 ー ????? ????。? ??? 、? ー 、????? 、?? ? ? 。 、?? ? ? 、???? 、?、 ? 。?? ?? 、??????。 っ 、?? ????。??? ? 、??? 、?．?? 。?? 、??? 、?
??。????????????????? 、 、?? 、?? 。??? ????、?っ?? ?? ? ??? ? 。? ???。 ? 、??? ???、?? 。??? ? ?っ 。?? ?? 、????? 、?? 。 「????? 」?? ?。 ??? ? 、 ? ???、 ? 、?? 。?? ??、???????? 。
?????、?????????????? 、 ? っっ????ょ??。???、? ? っ 、?? 、 ????、??? ? ????? ? 、???? ??、?? 。?? ????、? ー??? 、 ?? ??、?、 ? 、???????????、????? ???? 。??? ?? ?? ??? ? 、???? 。?? 、?? ?? 、? ?????? 。?? 。?? ??、
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???。???????????、?????????????。?? ????? 、??????? 、? 、??? 、???。??????? ? 。?? ???? 、? ー 、?? ?? 。?っ 。?? 。? 、??? ? ? っ 、?????????っ????。???
????? ? 、?? 、?? 。?? ??っ??、??????、???っ??、?????、 ????? 。????っ ??? 。?っ ??
????????。?????、????? ? ??。?? ???????? 、 ??????っ?、?????????????????。?? ?? ?????、?? っ?? ?。??、?????っ? ? 、????? 、?? 。?? 、?? っ 。????? 。??? 。??? ?、 っっ????、???????? ?
????。????? （ ??）
?????ッ????ー??????……8461??21??31??????
???????????? ? ??（????）???????? ???? っ ー????っ っ??
?????????????????? 、 ?〜?????、 〜?? ? 。 ?? ??? 。 。?（ ） ???????
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?????（?）????? ? ? ????????? ョ???? ッ??ー???????? っ
．?
??????????
仏（⊃’急離
??????
?????? ッ
?????????????????????????? ? ??
．、???
?????????????????????? ??????ー 、 、??? 。?っ? ァ?っ? 。??? ? ?? 、?? ? っ??? 、 ???? 、??? 。
甲南不動産株式会社　　代表取締役　南　かつ子
本　　社　東京都新宿区百人町1－7－15メゾンオグラビル101，102
　　　　　TEL　03（362）9311
代々木支店　東京都渋谷区1－21　一11トキワビル3F
　　　　　TEL　03（374）2511
高田馬場支店　東京都新宿区高田馬場2－14－4八城ビル3F
　　　　　TEL　03（208）7531
売買部　東京都新宿区百人置1－17－5メゾンオグラビル1F
　　　　　TE」　03（363）9971（土地建物の売買はこちらです）
???ッ????
??????????????
?
??
?
???ュー?ー ? ????????????、?????????、 。?「?っ、??? ????????」?? ? ???? 。 ???、 、??? ? ??? 。?? 、 、?? っ 。??、 ? っ 、?ー????っ???、???????????ゃ ゃ ?
?????????????
?????。????? ???、 ??? ? 「 ? 」 ???? 、 ??? 。??、 ? 、??? っ??? 。???ィー?ー??????????????、???? 、?????? 。（??、???????????。????? ? 〞
?????、??????????????????、?????????????っ 。 ャ ャ??、 ? ??? ?? 、 「?? ? 」 っ 。???、?? っ?? ……）????? 。 ?? 「?? 、 、 ??。? ?」?、 「 ? ? 」?? ? っ ? 。??? ? ? ??? 、 「?」 ? 。 ???っ?。 ???、 ? ? ュー????????
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???????。?????????????、???????????????? ? 。??、 ? ?、?? ? 、?? ? 。 「?」 ?。???? っ っ 、?? 。?? ? ? ??? ?、 ? ャ??? 。 、 〜?? ?……。?? ?? ?? 、 ッ????????っ? ??。 ?ー?ー ??ー??????、? ???????? 、 「?? ??」??、 ? ー ュー ー?? 。 、?? ? ? …… 、「??????????ょ?。????
????????」??????????? っ ? 、 、?? ? 。?? ? 、?? 、 ? ??っ?。?????ュー ?、 ? ???
?「????、????????????」 ? ー ュー ー?? ?????。??????????…… 。 ? 、 っ??? ???? ??? ??
?? ァッ ョ??????? 、????ィ?ー? ?????。??、?????、????????? ? 、 ? ??ー?、? ィ?? 、 ?????、 ??、 ゃ 、?? ????ー 。 ィ?? ?、 。?? ?? っ ー?ー???。????????????? 、 、?ィ っ っ 。 （????? ???????? ? 、
????????????（??）（??）???????? ?っ?）???、???ッ 、 ??ッ????。? っ???ァッ ョ 。?ァッ ョ?、???、???? 、?、? ? ??? ? ? 、 。?? ? ?ー????? ??ー ????? 、 、?? 、 「 ー ッ???っ 。?????ェッ????ー??????
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??????、??????、???????????????、???????????????????、? ??? ?? ?っ 、??っ 。?? ?ゃ 、??、? ? 。????????、 ??ー ー（???????っ???、?????
????? ）??????? ?、?? 。?? 、? 、 ??? 。?? ? ー っ 、 ??? 、 、?????っ?ゃっ???????、????? ー 、?? ? ? 、?????? っ ?。???? （ ）?? 。 ー
he〈
・、お
。?。
?????、?????。?????、?? ??????っ?、? っ?? ? 、 ????、 ? ?（?っ ? ）?、?? ? 。?? ?? ??? 、????????、? ??????
ノ／／／
???、??????っ????、????、 ?ー ? ?。?、 ?? ?????????? ? 、 、?? ?? ? っ 、??「 ??」 、????? 。?? ュ?? ー 、
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??ょっ?、?ー?ー???????。?っ ???っ???????????。???、? ?? ? ? ???。 、 、 っ????、 ?????????。???、??、? ァッ ョ 、?? ? 、 「 ????????????ー?????? ???????????????。??? ? ?????（ ） ?っ 、????? ?ー?ェ??? 。????? 「??????」????? ョッ ?、?ッ ? ー 、?? ? 。 ?
?????、?ッ????ャ???ー???????????」????????? ? 、?? ?? 。?????、 っ ??? 、?? ? 。っ???????。
?????????????
???????????? 、?? （???? ）???? 。 ??? 、 っ ??????、? ョッ??? ??? ?? 、?? ? 、 ャ?? ? ??? 、?????ー
?「?????????????????? 、?……」? 、
「??」????????「?????
????? ? 、??ッ っ 」 。
「??」?? ? 。 ?
????? 、 「?? ?? ????? ． 、 「 」???? 「 」?? 、?? 「? ?」?? ???「 」 、? っ 「 」?? ??? 。?? ? 、 、?? ?? 、????? 「 ??? っ 。「??」??????????????
???? 。
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???ッ????
????????????
? ?
?．「
????
???、????????
?????????????????? ??、 ?????、?????、?????? ????????。?? ? 、?? 。?? ?、????? 、? ? っ
??????????????「 」 、????? ? ????。 ャッ???????、????? 、 ????、?? ??????? 。
????????????????? 、 、?? っ ????、?? ?????、?? っ 。 、??「 」 。?? 、?????? 、 ??、 。?? ? ー??ッ?? 、 ??? 。?? 、 ? ???
???
翫階
饗
欝
???
隙
煉
???????????、? ??? 。?? 、??、 、?????? 。 、????? ?っ?、????? ??????? 、 ? ??? 、 ?????。?? 、 、?? ? ??? 。?? ? ?＝?
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?????????????????????????、?? ?????? ??? 、?? ?。?? 、?「 」?? ? 。?? ー ?? 、?? ?っ?? 。?? 、???
蜜勢勲麟購
?縄 、
嚇
?
麟
???????????????? ?、??? ??。?? 、?? 。?? ? ??、 ???。?? ? ???、??????? 。 ?? 、?? 、 ??? 。?? 、??? ??? ?? 。?? ??、 ?、??? っ?? ? ???? 。
?????、????、?????。 ? ?、?? ??? 、?? ? ???????
?????????????。．??? ??、?? ??、???? 。?? ???
????????????????????????????????? っ?? 「 」 。?? っ っ ???、?? ?? 、????。 、?? ??????? 「? 」 ??? ??? 、?? っ っ 、
????????????? ?? ?。?? ?????、?? ??? 。 、 、?? 、??「 」 ????。?? ? ???????、?? ? ??
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情報
L．／
＝「ナin
?????????????????? 、 、 ?? 、?? ? ??。 「 」?? ? ??? ??? 、 ?? 、?? 、?? ??? 、「 」（?? ?）????? ? 。?? ?? （ 、??ー ） 、 ??? 。?? 。?? ??。 。 「???」?????????（????） ?。?? 、??? ? 、 ??? ?? ?。
????????????????????? （ ?????????…??? ）?? ????? ? っ?? 、 ??? 。??っ???? ??、??????、? 、 ?????。 ?。?? ? 。?? ?? ョ ???? ? ???ー??（????、?。 ?、????、 ? ）??（ ? ）?? ?? 、????????? ??? 、???? ?
?????、??????????ッ?? ????????????????? ー???? ???? っ????? ??? 。?、 「?? 」 、 「 ? 」
「???????」??????
?、?? 「??????」?、?「??? 」 「?? 」???? ? ? ?? ??。?? ???、?（ ?? ?? ）?? ?、 ???。?? ? ? ??????????????
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???????「????」????? ?? ?ー??? ?? ? ?????? ? ? 、?? ??? ?情報
一ナー
???????????、?? っ 。?? ????? ?
???????????????
???、 ? 、?? ? ???
?????????????? 、?????? ?????
???????っ???。?? 、????? ?????ォー????????????????? （??、? 、??、 、 ?? ） ー?? ? 。「??」?????????っ?
???? 。?? ↓ ????? ?
???????????? ??????、??? 、 、
???? ? 、?? ??。?? ????? ?、? ????????。????、?????? ?。???? ? ? ??????????
??????????ッ?????? ??? ??、 ??? 、?? 、 ?? ッ?? ???ー 。??ッ???、「???」?????????? 。????? ?????。?? ????、 ? ??? ???、?? ??? っ 、?? 、?? ?。?? ，?? 、??っ 。?? ????????ー ???
????????????????? （? ?? ?、?? ） ?? ??? 。 ? 、??、 ? 。?? ????ー?????????????????????ー??????? ー??? ー ? 「????? ??? ???? ッ ー 」 ー?? ?。???、　、
?????????????
?（?? ）、 、 ??? ?ッ ー （ ?? ?）、?、 ?? ッ?ー （????、? ?、?
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???）、?、??????????（ ??） 、??、???ー ????????（ ??） 、 ー ?ー? ?｝? っ ッ???? ? っ 。?? ????? 、?? ? 、?? ??? ????　　
????
?? ?? 、? ? ??．?????ー??????????? 、　　
@　?
???? 。????。????? ?????? ．ー?ッ?? 、 ? ? ?。
????ー?? ?????ー 、? ッ?（ ????）。
?????????（?）〜????（ ） 〜 ??? ? ????（? ??? ）」?? ー ー
?（????????????）???? ???? （?? ー ー ）?????? ? ??????（?? 〜 ）。???? ィ??ッ
??ョ 。?? （?）?? 〜?、????????（?）、? ??? ??? ? 。 ー 「????????、?? 」、???? 。?? ?? ? ????????、??「? ↓???
???????? 。
???
??
?????????ッ
??????????（??）?
???? ?? 、? ???? ?? ?? 。?? 、 ?ッ?????、??????、????? ???????。 ?? （ ー?）、? ? 、?? ? 。?? ??? 。???? ??（? 、?? ????? 。?? ?????? ???? ???? ??四
?????? ?????? ? ? ? ェッ?ョ???????．?????????????。?? ????? ー、 ??? ? 。 ??（?、?????????????ー）? 。?? 、? 、 ????、 ? 。?? ? ? ???? ??? ??? ???? ? 〜? ???
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???ッ????
?????????
?ァ?????????ー??????? 。??????
??????
?っ?????? ???、? ?? ?? ?????????っ ? ?? ??? 、?? ? 。 ? 、?? ?? っ っ?? 、 。?? ? 、????? っ??? 。?? 、 ? 、
????????????（??）
???????????????????っ 。 っ っ 、?? ??、???。??????????? ? 。???? 、? ? ッ ー?ー??ャ??ー?? 。????? ?? っ 。?? ??? ?
??????????????????。?? 、?? ? っ 。??? 。 ??? 、 、??????????。?? ?? ? 、???? 、?? ? （ ?、??? 、?っ?）、??????????????っ?? ? っ????? 。
?? ?? 、?? ． っ?? ? ?、?? っ???っ ??。 ? 。?? ?? っ 。??? ? っ ???、 っ ?、???? ? 。
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????????っ???????????っ????、??????? ? ? ????。??．??????? ? っ ??? 。 、?? っ? 。 ??? ?????? 。?? 、 ???????????? っ 。?? ?? 、?? っ?、? 。?? ? っ っ 、?? ? ?。?? っ??、 ? ? っ?? 。? ? ? ???????? 、 、?? 、?? ? っ っ 。
???、????????????ッ????。????????????????? ???っ 。????? 、??? 。??ー 、?? ?
?????????????。??、?
??? っ 」「っ????」??????、???????????（ ?? ）。
?? 、? ???? ?ー ー 、 ?? 、?? ?? 。 ?っ????????? っ 。????? ー ? 、?? ??ー ? ??????）。?? ???? 。?? ?
????っ????、??????????? ? 、 ??? っ?? ??っ?、?? ー????????????ー?ー?????っ?。 ??? ?? ??? ?、?? ?? 。?? ? ? ????っ?。 、?? 、?? ??? ??、 ??っ ?? 。 っ?? ??っ?? 、 ? ? 、 、??? 、 っ??? ??? ? ?? ?? 。??? ? ?????? ?? ? 。?? っ ? 、?? ? 。
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????????
????????????
??????????、???????????????。?????????、??、???????っ????、??????? ???、 。????? ? 、 ー?? 。 「?、????????????、? 」?? ? 「 、 、
????ョッ????????????? ?? 」??????? ? ?っ?。?? ? 、??? ??? ? 、 、?? ?? 。?? 、? 、 、 （?? ? ）?? 。 ??? ??? 、（ ?
?）?っ????????????????? ? っ 。（ っ????????、?????????）??? 、 ??? 、 ? 、 、????? 、??? 、??????????、 ???。??? 、???????、???ー?（???????、?? ? ????）?、 ??、 ?
?、 ? ??っ ?っ 。 、??? ュ っ?? ? ?? っ?。?? ?? 、? ? ? ?????? ? ? 、?? 。 、?? ?、?? 。
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??????、????????????? ? 、??? ?、??? ???
??、??ょ??。?????????????、 、 ?? ??
?? 。 、っ??????。?????、???????。?? ? 、???? 。? ??? 、??、 ? ? 。 っ?? ?ー? ?っ 。 ??? ???。 ?? 、 っ 、?? ?? っ
???? ?、?? ? 、 、?? ?? 。?? 、?? ?? 、?? ??? 。
???????????、 ? ? 、 ??????????? 、 ? ???????? ?、 ? 、?? ? 、? 、 ??? ??? 。?? ?? 、?? 、?? ? ??????、 ????? っ??? っ ょ 。??、 ??? 。「??、????????。?????????? ? 、????? ゃ?。 ????」 ……。??????? 。?? ??、 、
????????????
????????、??、??、??、??、????? ? ? ?っ??……。?? ?? 、 っ?????っ?、??????????、?????????????。???っ?、???? ? ? ??? っ?。? 、???? ?????、?? ? 、?? ? ???、 ? ??? ??、????? ?、 、?? ? ? っ 。?? 、?? ? 、???? 、 、?? っ 。
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????????????っ??、???、 、 ? ?っ?。?「????????????????? ?、? 、 ??????」?、? ??? ??? っ ?っ?。??? 、 、??っ 、 、?? ? っ 、?? ? ??? ??? っ?。?? ?? （ ? ）、?っ ? ??、?? ?、?「 」?っ 、「? 」??っ??、? 、??? ? ??? 、? ????? ??????? ? ?っ ? ????……? 」?? ?? 、
???????????????、?? 。?? ?????、?????、
?
O
?
鱒醗幽
?
D
?????
???
6
???
?
?
4? ?
????????、??????????? ? 。?? ?、?????? ?????
??、??????????。???っ?? ? 。
「??、???????????、????」? ??、??「??????
????、?? ゃ ??? ? ?、 ?? っ???? ? 、 ??? ? 。 、ゃ???? ?? ??? ?? 。???ゃ? 、 ｝ ??? っ 、??? っ ……。????。???、 ??? ??? 」 っ 、 ??? っ っ?。?? ?、 ? っ????「??、 、??? ? 」????。?? 、?? ? 。
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?????????????、????? 、 ???。??? 、???????｝???、???? 。????っ?、??????? っ 。?? ? 。?? ? 、 っ??、?? 、?っ っ?? ? ???。?? ???? ?? ????。? 、?? 、? ?っ?? 。?? ?? 、?? 、 、?「???、?? ? 」? ? 、?? っ 、?? 、? ? っ 。??????????っ 、 っ????ょ 。
?????????「???????。?????????????????、?????????。?? 、 ? 。?? ?? ?。 っ??、? 、?? ? ?、?? ???? ? 。 ???。……? ?? 」?? ??? 、 「 ???」?? 、?っ 。 、??、???? ???? ? 。?? ? ? 。?? ? っ 。?? 。? 、?? 。 。?? ? 。
?????（??）
?。??、????。??????????????????。????????っ?? ??? ?。 ?、?? ? ??。? 、?? ? ????? 、?? ? 。??、 ? ??。 ? ??? ?? 。???、?? ? 、?? 、?? ? ? 。??????? っ 。?? ?? ??? ? 。 、 ? 。?? 、?ッ ー
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???、???????????????????????。??????、???????っ?、???っ??????? 。 ? 、 ???っ???、 ? っ?? ?っ?? 、? 、 ??? 、?、??? ? 、 （ っ??） ? ?? 。?? ??? っ 。?? ? 。 、?? ? ? ?????? ??? ???? 、?? ? 、 、?? ? っ 。?? ???? 、 っ ? っ?? っ 。
??????、????????????? 。 ? ???っ?、?????????っ???? 。?? 、?? ?。 、?。 ? ????? 、???? ???? ? 、?? 。???? ??? っ 、 ? ? ???? 。 、?? 。 っ ??? ? 。?【??? ??? ?っ?? ? っ?? 、 ッ っ??? ? ? っ 。?? ? っ 。?? ? ??? っ 。
????????????????、「??? ????」???、?? ??? ?「 、 ?」 ? 。?? ?、 。?? ? っ? ? っ???。 ?? 、 ? っ?? ?? 。?? ???、 ? ? 。?? ?? 。?? っ? 、?? ?。??、 ? ???。 ?、
????
?．?．?
??
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「?」???????????????????「??」。??????、????? ? ?、?? ? っ?? 。? ?????、? ?? ?? ??? っ 。 「 っ? ? 」?? ? っ 。??ー? 、?、 ? ? っ?? 。? 、 、?? ? ?? 。?? ??、??、 ? っ? 。?? ?? っ?? ? っ?? 、?? ?。
????????
???、?????????????、?? ????? 。?? っ ???……。?? ? ? っ? 、?? ? 、 、?? ? ?っ 。????? ?、 ? 、?? ??、 、???? ? 、??。?? ?? 、 ッ?? 、 ?????（?? ）、? 、
遍趨臨写
0
?
，??
???????、???????????? っ っ ?。 、?? ??? 。?? ?? っ ????? ?? ??．．．?．．?? 、 ??、 ??? 。?? ? 、 。?? ? っ 。??? 「 」 「?? 」 。 ? ? 、?? ? ???っ?? ?? 。 ????。
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?????????? ? ?? ? ?????? 。 っ ? ??、?? ???? ??? ? 、?????ー? ??? ょ? 。????? 、 、 、?。??????、????????????????。?? 、????? ? 。?? ??? 。 ? 、?? ?? ??? ? 。 、??????? 、??、 ? っ 、?? ? ??????、??? 。
???????????
「??????????????」?、
???、??（?）??????????? ? ? ? 、?? ??? ?? ? ???????、 ???? ? っ ? 、?? 、???????? 。?? 。?? ?? ャ?、 ? 、 、?? ?? 、 っ??? ????、?? 。?? ??? 。??? 、
??????????????????ょ??、?????????????っ??? ? 、?? ? ュー ー ッ?? ? 。?? ?っ ?? ??、???????? っ 、?? 、 ??? ? 。??? ?? っ??????。?? ???? ? ?、?? ? 、????? ?? ?? 。?? ? 、?? ??? 。? ?? 。?? ? 。 、?、??? ? ?? ?? ?、?? ?? 、 、????? ? 、?? 。 （ ）
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?????? ??
??????
???? ???? ?
t／1fi．t；
「??、???????????、
????????????????」 ????、?「?? ? 」 ー??、 。?? ー???? 。?????????? ???、 ???? ?ー????? 。
????????、?????、?ァ?????????、???
????????、???????? ? 、?? ????。???、 ???????? ? ? 。 ー??? 、「 」
「????」?「?????」??
??
???。??、?????????????、 ??? っ ???????、 ???。??? 、 ? ??? っ 。?? 。?? ?? （
?????????? ????? ?
???
???? ???????????????、????? ??? ?、?????? 。?? ? ??? っ ????? 。?????? ??????????? ??
???、????「?????? ? 」 ??、 ??? ? ??、 ??? ?? ? 、?「 ?」 ? ??、 ??? ? 。?????
???? ???? ????? 。???? 、?? 、 ??ー ???? ??????ょっ? ?????? ?? ょ 。?? ?? （ ?
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??????????????
??，?
????????
??????????????、
??????????????っ?? ??? 、?? ???????? 。?? 、???
????????????????、?? ? 。?? 「??」 。???、?????????? ?
?????、??????????? 、?????????? 。?、 ャ?? 。?? ?。?? ??（
???????ー????
???? ??? 、 ???、 っ ????、 ?????????????????ッ???。
???? ??? 、?? 。?? ー 、?? ?、???? 、?? ?ィ????? ??????っ
??ー? ー ???、 ? ?? ??? ー ー 、??? ィ?? 。?? ???。 ??（
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???????? ??????っ ……????
．?」
??? ??? 、 、?? ??????? ???? 。 ??? 、?? 、????
????? 。?? 、 「???? ???」 ??っ 、?? ?っ
「???」?????????。
???? っ? ?、?
???? 。 ?、?「???? 、 、?? ? 」 ??? 、 ???「 」 ? ???。??? ???（?
??
???っ???????????? ? ? ??? ???、?????? 。 ??。 っ ??? ? ?ー 。?? ???? ?、???????? ?? 。?? 、 っ ? 、?? ???? 、?? っ 、?? 。 、 っ?? ょ 。?? ???、???、 ?????。 ???? 。?? ? 、 、?? 。 「?? ? ????? 」? ? 、 、?? ??。??、 っ ょ? 、
?????? ??っ ??????????????。?? ?? ???????ょ??。?? ??? ー ? ? 。?? 、 ? ??? ???? 。?? ??????。?? ? 。?? ?????? 、?? ょ 。?? ??? 、?? 。?? ???、?? ??? 、??。 っ 、 ー?? 、 ??? ???? ??? ょ 。?? 、 ー ??? っ ?? ? ?、??
??????????????????? ? 。?? ??、 ?、 ?? 、??? 、? ???。 「 ? ???」。 。?? ー????? っ 、?? ー? ??? っ?? 。?? ????? 、?? 、 ? 、 「 っ?? っ 」?? 、 、 ??? ???? 。???? ????? 、?? 、 、 ???? ? 。?? 、?? っ???? 、?? ょ 。
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???
??????????????????????? 、?? ??っ?? ?????????、????? ?。?? ???? 。 ??? ? ? 、 っ?? 。?? ??っ?? 、 「 」?? ???? 。?? ??? ?????? ??「 っ?? 」 。?? ????。 ???? ??、??? ??「??? 。
??????????????「????」?? 。?? ??、??????? ???。 ? ??? 。?? 、??? 。???? ???????。 ?????? ?? 。 ?? ??ー? 。??? ッ?っ ??????????。???? ?? 。?? 、 ?? 。 、?? ?? 。?? ?? 。?? 。 、
「?、?????」??????????、
???? ????。? 、?? ?っ???????????????。? ????? 。 ? っ ? ?。
???????????????「??」??っ ??????。?? ? ??? 、 ? 、???ュ ?????????????、?? 。?? ???? 、?? 、?? 「 」 。???????????????????
???? 、??? 、??? ??????。 ??? ?? ?? 、「?????」 ???? っ ???．???? 「 」 、?? 、 「 、?? 」???
?????????????????
???ょ ?。?? ? ??
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???ッ????
、??????????
? ????
??????????
????????????
???????、???????、??????????????、????、???????? 、? っ ??。?? ? ??。???? ????ゃ?????????????。???????、? 、???? ? ??? ?、 っ 、 っ っ??、 ッ 、?? ?。
??????????????????ー????。?? 「 」 「?? 」 （???）???、??????、 ? ? 。 ???、? ?? ? 、?? ? 。?? ?、?? 「?」 ??、? 、 、?? 、 、?? ? 、?っ、 、?? ?っ?ょ ょ?? ? 。?? 、?っ 、 っ???? 、 ッ
一■■隔馳一■■■■一＿・■r■■一■＿＿＿一鴫■一
???
??
??
?
?????、???????????????? ?、 ??????、?? っ 、?? 、 ゃ っ 。?? ??????ゃ? 、?? っ 、 っ?? 、 ? ．?? 、 ? ???? ?。?? ????? 、??? ???? っ ?、???? ???? 「っ、????っ」????「??????????? ?? 」?? 「 。 、 ょ
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??????」??「????????ゃ??っ 」、 ? ???、? ー 、 ???、?? ??「??? 、? ??っ?ゃ??????」?、???っ???っ???。 ?「?? 、 ?」 ?っ?ゃっ? ?、 ょ、 ? ? ッ ?ー??? ?っ?。??? ? っ ???、 、??????? 、 ????。「????????????」??????
??????、 ??? っ?っ?、?? 。?? ? 、 ???っ ゃ?、???? ?????っ ??、?? ? 、???っっ?。??????????? 、???? ???、????っ????、? っ 、 ??
?、?????????、????っ?。
「???????」???????????
????、? ? 。?? 、?? ?、????? っ 、 、?? 、 、???ゃ??。
?っ?。?????????、???????? ? ? っ ??。?? 、 っ ??? 、 ? ??「???????」?? ? 、?? ??「? ????ー??????????、?『???????? 、?っ???ゃ 、?? ? 、?? ……』 、 ? っ?? 」 「???ゃ?、 ょ?? 」 「 、 」。?? ?、??、っ?、???????????????。???? 、?????? っ 。 、?? ? 。
?? 「 」?? 、 。
「?????????」????????。
????、 ????、?? ? 。
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??????．?『?。?
?、．
肥一目
????????
????????????
?
←早
滑
　11｝f．?
?
???
?????。?????。????????っ????????????。 ????????? ?。 ? ?っ?。?? ????? 、????????ー ??、 。?? ?、 ?????????? 。?? 。?? ?? ?????。 っ
．????????っ??????。??????? 。 ? ????。?? ??????????、??????????? 。 ??、????? ???? っ 。 ?? 、
???????????????????
?? 、．?っ 。?? ? ???、?っ?、 ??? ? ?ょ? ? っ?。???、????????。 ???。?? 、?????、???????っ?ょ?? 。??、? ???????。 ? ?? 、 ?? ャ?? ?? ?、?????????。 ー ー ? ? っ??。??? ???ょ? 。???ー ? ??、 ッ??、 ?ー っ
??。??????????、????。??? ????。?? ? ????? ??、 ー ー 。?、?? ? 。? 、?? ー??、 、?? 、 っ ?っ 。??、 、 、?? ー ー?ョ??? 。?? 、 ?? ? 、?? ??、? ャ? ? 。?? 、 ?? ? 。?? ????、 、???、?? 、 ? 。?? ? っ?。?? 、?? ?? 。?? ???? 。???? 、? ??? っ 。
「?っ??????????????、??
???? 」 。?? ????、?
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???????????????ッ????、?? 。 ???ゃ????????、 ャッ ー 。?? ?????、???、
「???、???????」???。「??、 ? 」 ?。
?????、 ． 、?? ?。?? ??? ? 。??? ?
睡?「??」?「??」?《輔
??????? ?? （ ?）????????? 、 、?? 、 ??? 、 っ 。?? ー 、 ャ??ー?ー????????ャ??? ??????? ゃ ッ 。?? ??????っ??? 、
??、??????，???????????? ? ? 、っ??っ?。???? ?? ???、?? ?????、 ?? ? ? ?。?? ??、 ???、 ? 、?? ????? 。?? ????? ? ? っ 、?? ?? ???。「??????????????。????
???? ? ???。 、?? ? ?? 、??????????? 、????。??? 、?? 、 。?、 。?? ? 、????????? ???? っ?、 ?
??????????、?????????。?? ???????????、 。
「??????、??????。?????
??っ? ??、???っ ??。 ? ? 、?? ? っ ? 。?、 。 っ ょ?? ? 、 、 、 ?、?? ょ 。?? ?、??????ょ 。?? 、?? ?、?? ? ????。????? 、 ? ?? 。
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????????、????????????? 、 ???、 。 っ 、?? 。?? 、 ???????????????? ?。 、?、 、 」?? ?、 。?? 、 、?? っ ょ ????? 、?? ? 、?? ????、???? ???????、 ???? ??? 。?? 、 ????????? 。?? 、 ???? 、??、 「 」 「 」?? ???、?? ?。
?
???。??
???????
???????
????????、????????????? ? 。?? ッ ?、?ッ ー 、　　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　ﾃ
???? ? ??
　　
@　
????????箆
?
?
??????????????、???????っ ? 。????っ ????????、?? ???? 。 ?? 、?? 。?? ???? 、?????? ???? 「?」????? 。 ? ??? 、 〜?ー ????、 ??? ー?? ???? 。 、?? ?? 、?? ?。?? ???。 ッ ャ 」 っ 、?? ? ?? ? 。???? 。 ????? 、 〜 ? 、???? 〜 ?? ?
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??????、?????????????、?? ?????。??????、?? ? ????。? 、?? ?? ???、?? ?、 〜?? ?。?? ??。?っ???。?? ??っ?? ???? ??? ー 、 っ? ? 。?? ??。???? ? 、??っ ???? 。 、?? ???。?? 、?? 、 。?? 、?????? 、?? 、???? 。
???
（．　r．1
、
蹴鑑鍵???????????
?????（??）
??????????????っ??????? 。 っ ??? 。?? ???????、??????
???????っ?????、???????? っ ?????。?? 。 ?っ?? っ?っ 。?? ? ???????? 、?? （ ??? ）。 っ?? 、 ?? ??、??????????ー ?? ???。 、??っ ???? ????（ ???）?? ? ? 、?、 、???。?? ?? 、 ? っ?? 、??「?」 ???? ?（???????????????????。
???? ? ）。?? 「
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》????
?
????????っ?????????????」?。?? 「 」??っ??????っ???。 ? ?????「??????? ??」??っ? ??? 。?? ?? （ ）、?? ???????? ?????? ??? 、?? っ?? 、 っ 。?? ????? っ ???っ?? ょ。???? ??? ? 。
??????????
???????????
???????????????、?????? 。?っ???ー???????????????????? ?。?????????????。 、 。?? ? 、 ??、?「???????????????っ?、?
???? ? ??」 、?、 ?? ? 、?? ? 、 っ?。 ??? ? ??。 、?? ? ??。 ?「 ????? 、 ?? ??? ? 、 ー?、 ? ?、 ??? ? ? ? っ
????、????????????っ???? ? ?、?「?????? 、 」?? 、 「 っ 、 ? ?????? ?? ???? 」 、 「 っ??、? ? ?? 」?? 。 ｝?? 、 ??? 「 、 ????ョ????????????、?????ッ? っ ?ゃ?? 、? ????? ョっ?????」????、 ?? ? 、?? っ 、 ????? ?? 。?? ??? 、 ?? 。 ー?? ????っ ???? 、?? 、??????? 、 、 ? ??? ??? 、
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??????ッ????????、?????? ? 、 ??? っ 、?? ?????? ????????? 、 。撫唾
??????
こ無轟轍　鐡瞬
????
???????????
????、???????? 。????? ??? 。 、 、?、 。?? ? ? ?? 、 ?????? ?? ? っ?? 、 っ? 、???? っ 。?? 、?? ?????? ??? 、?? 。
???????、??????????????、 。 ???、 、 っ 。?? 、 ???、??? ?っ??????っ?。?? ? ????〜 ??? ? 〜???????????? ??麟??「? ッ 」 ???????????? ??????????「??ッ???」 ??? ??? ュ ョッ 。 、?? 。??????? 、 。??ョ ? 、?? ??。???? 、 ???? ??? ??。 、?? ?? 。
っ??????っ??????、???????????……。?? 、 ???????、???????? 。
??? ?????．?．??．?
’
?
．膏
???
??．
?．．瀞ひ
引
剰『璽
レ塾
E
『?．
「??
，x9ぐ．
s｝
Nﾘ
慧
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???????，
亡父??????????????（??）
????? 、 ????? ??? ??? 。?? 、 ?? 。?? ???? 、? ? ??、 、?? 。 っ 。?? ? ??? っ?? ? ?? っ 。?? ??? っ 。?? っ ??? 。 ーッ?????????っ?。??????????? ー???ッ?? ?。?? ?っ?????? ???? っ?。????
加蕨君子さん
???、?????????。?? ? ー ???????、?? ??? っ ?。?
??????????、?ー???????
???、 、???? ー ? ?。?? ?????? っ 。?? ???? 、?? ???????? っ 。?? 、?? 。????? ???、
???????っ?。?? ??、????????。?? ?? ? ?????????? 、?????、 。
?????????
??????????
???????、???? ?? っ?? 。??っ 、 ? 。 ???? 。?? 「 」 ??? 。?? っ??? 、?? っ 。 ??????、?? ? 、?? 。 ??、??? ッ っ ????? ??、?????????。???? ???
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?。?????????、?っ???。?? 、 ??????っ?。???? ????、?? ? ???っ 。 、 、?? 。 ??? ?? っ 。?? 、??? ? 、?? ??? ?っ?。??? 、?? ?。????、 ?? ??、?? 、?? っ?。 ? っ 、?? ? っ 、?? 、 ゃ ? 。「????。????」
???? ?????? 、??????っ??????。???? 、 ?? 、?? 。 、?? ?。?? っ? ????、?? ． 。
????????????????????? 、 ????? ? 。 ??????? 、 ー ??? 、 「??、 」 ????
??。????????、????、????? ?。 ? ?、??「 」 、 （ ー ???、??、 、 ）??、 ??????っ 。
「??????」????、????????、?? 「 」 ????
?? ? 、 っ?? 「?? ?????」?? ?。?? ??っ??????。 、 ? ー 。?? 、 ? ??」 ?? 。 ? ー?ー?ョ?? ? ?。 「 ョ 」 っ?? 。??、?っ っ 、?? ?? っ 、 ー???ー、???????????ャ???、???? 。?ー????、 、 ?? 、?? ? っ ? 。
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郵識誌?
????
??
????ョッ????????
???????????
???????????、????? ?????????????、??????????。 「 、? …」?? 、 ? 「 っ?? 」 。 「??????? ……」 、?? ッ ????? 、?「 」? っ??っ? ?。?? 、 ? ??? 、
?????ッ?????、???????ー?? 。 ? ? 、???、???、?ー?ッ ???? ????、 ? ? ? ?。 「????? ????」?、? ? ????? ??。 」?? ? ????? 。?? ?? 、???????、?????ェ? ? ????? 。???ー??????、 ーッ???????????。??????????? ??? ??、 ??? っ?? 、「 ……」???? ??? 。 「???? 。 ッ ュ?」 、 、 「 ?ッ???? ??? 。???? ?」 ??? 。???? 、 ??
???、???っ??。
「???」???、???????、?「??
??、? ? ????。?????? ? ????。 ? ?????? 。? 、?? ?? 。?? 、 ??? ?」?? 。 。?? ?????? 、?? ? 、?? ? 、?? っ ?、?? ???。??? 、 。?? ??? っっ?????、??????????????。? ? 、?? ? ???、 ?? 、?? っ 、 ???????、 「?? ? 、?? ?? 」 ? ?、
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??????????????、??????? ?っ?。?? 、 ??? 、?? 。 ??? ? ????????? 、 「 、 」?? 。?????、 ? ??? ?? 。?? ? 、 っ?? ??、 「 っ?? っ 」 。 「?? ????、 『??』? ??っ?、? ?????????」????っ????。????
????。?【 ー、 っ?? （ ???? ）?? 、 ? っ 」???????????ー?? ? ??? 「?」 ? 、?? ?、?? ?。
?????
???????
??????
????、????????????????っ 。?? ? ? ?ー?ャ?? 、「?? 」 っ 、?? ????? ? ? ?、 ????? 。?? ??? 、????ッ? ???? 、 ? ??? ?? 、?? 、 「 」?? ?。?? ??。??。???? ? ? 、 ? ?????、 ? ?? 。?? ? っ
?。?? ??????。????????。??? ? ??っ?。?? ? っ 。?? ??????????? 、?? 。?? ?????、?? ー ??ゃ 、?? っ ?? 。 ??? っ 、 ．??、 っ 。?? ????、?っ 、．
?．
肖
?、?
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、??
?????
??
t
???、???????????? ?? ?? ?っ ? ?? ???? っ?、 ? ? ?? ? ??っ っ?。?? ? ょ?? 、?? ?? ?? ?っ?。?????っ?、??? ? ?????っ 、 ? っ?? ?。?? ???????? ?? 、 、?? ??、?? っ?。?? ? ???? 、?? ?。【????っ?、???????????
????、?????????」?? 、????? ??、???? ? っ 。?? ??? 、?、 ???? ? ??、 、?? 。?? ? っ??? ?っ? 、??? 、 、 。???? 、????っ?。?? ゃ ?、? っ っ??、 ? ? ? ? 。???、 ??? っ ? ? ?。?? 、 ?? （ ） 、?? ↓ ????? 、????? っ?。?? っ?。?? 、 ???
?????????っ?。?? （ ? ??）???。
????
???? っ 。?? ? ?? ょ 、?? ?? 、?? 、 ??????。
??????????
?????????? ???? ???? っ 。??ょ ??、???? ? っ ?ょ? 、?っ?? ??????っ???????っ 。 っ ? ????っ?。???? ??? 、
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???????????????????っ?、 ????。?????? ?、 「 ? ゃ ?。????????????」???。??????? っ 、?? 。?? ????、っ??。???????ー????????っ?? ? ?、?????? ?、??っ???? 、 っ 。???? ? 、?? っ ????? 、?? 。?。 っ?????????????????? ? ? ? 。?? ? ? ．?? ?? ? ? 、 。??っ?? 。??? 。 ??? ょ 。
?????????????? ??? （??）
???????????｝?????、??? ? ??? っ 。 ?????? 、?? 。?? 、?? ー ???、??????????、?? ?? ??? 。 っ 。??っ ? ィ? ー ＝?? ??っ 。 ????｝?? 、 ??、?? ッ ?。?? ?。??? 、 ィ??ー ?? ? 「
???????????」?????????っ 。?? ? ?、?????????? ? っ 。?「 ? 」?? 、 ? ????。 「?? 」 、?? 、 ??????? っ っ 。?? ??? ????（ 、 ???、? 、??? ）、????? ?? ??
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???っ??????????「????ゃ?? ?」 ?、?????????ー?????っ???、???????????? 、??? ??? 「?? 」 、?? ???、 ???ィ??? ??、 。 、?? ? っ 。?? ュー っ 。??? っ?? ィ ー 。?? 、 ?、??????? 。っ???、?????っ?。???ょ???っ?? ???????。「???????????????????
?????」?? っ ．「 ?ゃ??? 」?????ョッ?? 。 ????????っ ???? 「?? ? っ 」
????っ?????ュー???っ?。?? ? ???????????? 「????? 」???っ 。 っ っ ????? ? っ 。 ッ ュ っ?。????????????????????、?? ?????? 、?? ? っ? 、??????ー???っ?? 、?? 、?? っ 。 ? ? ??。 ? 「?」 ? 。?? ? ?????? 、 ??? 、 ?っ 。?? ょっ ? っ?? っ???? っ?? ょ 。?? ?? （ ?? ??）
????〈???〉?????????
????????????っ????、?? ????????? 。?? ????、 。?（ ?、??????? ? ）?〈???〉?? ???????? ? ???????????、 ????????ュ??ー?ョ ? 。?? ? 、? ? ?｝?? ?ー ??? 、 ? ????。???????????
「? ーー
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??????????ー????????????ー??「????????? 」??。?? 、 ? ??? 、 ?、?? ???? ?? ??? 。?? ??? ? 、 ??? ?? 。?? っ ?。?? 。?? ????? 、?? ???、 ?? っ
?。?? ? ? 、 、?? ??っ っ?。 っ ?? 、??? ? ???? 。?? ?? 、?? 、 ? 。
???????、??????、??、???? ?（ ??っ??）?? っ ー??? 。???、 、?? っ 。 、 、?? ?。?? ?? ????? 。?????????
????「 ???? 」 。?? 、?????? 、 ゃ 、 「?」 ???? っ?? ? 。?? ?、???「 」??ょ っ?? ?? ??? ????、 ???? ? 。 。?? 。
?〈??、??????????〉?? ? ? ?。??????????????。???? （ 、 、?） ????? 、 ????????（ ） 。
?「???? ? 」 ????? ?????。?? ? 、?? ?。?「?????? ? 」???? 、
???? ? 、 ? ? ??? ??。?〈 〉?? ? ? （ ? ???????）??????ー??、??? ? 。??、 っ?、??っ 、
「?????? ? ．
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????????
??????? ?
?????????????っ???????????
???????????????????? 。 。?? ?? 。 （ ??? ? ）?? ???? ??? ??、 。??ッ ?っ 、? 、??、 ?、 、 。?? ? 、????????????ー ー?。??? 、 ???????。??ァ ー? ー 、???? 、
????????????。?? ッ 、???、??????????????? ?????? ??????。、?? ー 。????? ?、?ー???、 、 ???? 。?? ???? 、 ????? 。 、??? …… っ?? ?? ????。???っ?? ??。 ?。?? ? ? 、????????ー 。
???????????、??、???。??????? ??、 …… ? ???ゃ?? 。 ?????? ? ??? 。?? ? 「 」?? ???? ??? 。?? ??ー ??????、????。??? っ ー???。??????? 、 、
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?????????。?? ッ????????????っ???? 、??、 ????? ??????????????????、 ??? 。」?? ?????????。?? ??ょ っ 、???? ????? 、 っ?。?? 。?? ?? ??? ? ー 。??ッ ???っ ? 。?? ?? ?? ?。????? ? ??? ? 。ー? ? 。????? 。 ー ー?? ?? ? 。
???????????。???? 、 、 、???、????ー?ュ、????ャ???????。?? ?????。 ???。? ??。??????? ?。??。????? っ 。???? ?ッ ??? ?。?? ?? 、?? 、?? 。?? ??? ???。 ? ? ??? ?? ? 。?? ???? 「 」?? 。
????????????????、?????。????? ー?? 。?? ?? ??????????? ?。?? ???? 。 ー??っ ? ????? ??? 。?? ?? 、?? ー っ ?。
?
?「????ー ー 」 （?? ? ）???????? ?。?? ??。 ??。?? ???? 。
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??
?
?
?「???????????」??、????? ? ??。?? っ 、?? ???っ??????? ??? っ 、?「??」 っ 。??「 」 、 「?? ????? 」?? っ 、?? ???? っ?? 。?「 ????」 。?? ??? ……。?? 、 ? ??? 、???? っ 、?? ???。?っ 、 ? 、?? ? ????＝???ー??? 。 ??????
?。?? ????????????、???????? ? っ 、 ??? 、 ?? ? ??????、???? ?? 。? ?
?????????????、??????
???? 、 、?? 、???? ↓?? 。?? ????? 。 「?? ??? 」?? ? っ （?? ） 、 、
↓????っ???????っ??????
???? ??。 「??」 ょ ??? ?? ???ー???????????。??????? 、 。?? ? 。 ?。
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生活クラブ就職情報
仕事からみた生活クラブ生協
■今、生活協同組合は　・　　　　　　　●集中配送システムー一．．．．一総合デリバリー
■共同購入のなかの仕事とは？　　　　　●申込みから配達までのコンピュータ管理
■生活クラブ生協に関わる、さまざまな仕●共同購入品・野菜・豚肉の配達と受取り
　事と働く人を紹介するなかから、働くこ　●ワーカーズ・コレクティブで働く組合員
　との意味をとらえかえします．　　　　●お葬式の「共同購入」．…一・生協の共済制度
畔編中　一＋．．’“．……「
エクリー一・一暮らしのムック　　　　il〔コ．らし。探検水苗、のガイド［
1　東京湾食べものガイドー一．．一三入食品・生鮮
　食品見て歩き　おいしい水を求めて　バイ
　オは食べ物を変えるか　環境へ広がる農薬1
團暮らしの探検生活年鑑1987　　　1
　ひとと暮らし、この1年　　入院、ひとり
　ぐらし．妊ヲ星目、働く女↑生、小学校教師
　暮らしの動き一一一リサイクル、原発など
　●デポー、個人班．一一．．一新しい共同購入開始
　●せっけん．［場の廃食油回収
　●生協から地域へ一．”一一一フリースペース
　それぞれの現場を体験し、働く八の声を集
　め、生活クラブ生協の全体像をとらえます
1“生活クラブ生協版・仕事・ガイドブッダ
4月5日発行　定価550円（送料200円）A5判　112ペーシ
ご注文は最寄りの書店（地ji小’h版流通セン
9一扱い1または薩接ご連絡を。
生活クラブ生協連合事業部・発行
〒156東京都世田谷区宮坂2－26－17　ttO3－706－0039
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